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LA FABRIL MALAGUEÑA
3 t  D I C I B H B A B  1 0 0 7
ha Fábrica de mosaicos hidráulicos 
más antigua de A ndalucía y  de ma­
yor éspbrtacióa
José Hidalgo Espüdora
Baldosas de alto j  bajo relieve para omaoien- 
tación, imitaciones á ra te ó les .
Fabricación de toda dase de objetos de oiedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidran- 
llcas.
Se recomienda al pabüco'^nb confunda mis arti- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cua«es distan mucho 
en belleza, calidad^ y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dê  Lados, 12.
Fábrica Puerto, 7.—MÁLAGA.
Otro golpe á la retirada
Vuelve á ser objeto de vivos comentarios 
la situación politica, ,
Una parte dé las minorías qué antee! país, 
asqueado de tanta farsa, representan la co­
media parlamentaría, ha realizado otra reti­
rada del Congreso en sou de protesta, aban­
donando á las tres de la mañana la sesión 
permanente para irse I9S diputados demó­
cratas y republieanos como unos heroes en 
requerimiento de la cama.
Y iclaro es'tá! el Gobierno, diciendo para 
su sayo:—Cuantos menos bultos más clari­
dad—aprovechóla ocasi^U/y sin,raásrequi­
lorios y dándosele úh árdité.de la fiera retira­
da que sabe^no ha de tener ninguna conse­
cuencia, aprobó en familia todo lo qu^ que­
ría aprobar de los présupüestos; y aquí paz 
y después gloria. .
La cosa era de esperar. ¿Para qué» sino, 
llevó Maura al Congreso en las últimas elec- 
ciones tan gran número de diputados minis­
teriales?  ̂ '
Ahora esos señores de la oposición que 
forman en las Cortes las mihorias, se lamen­
tan y dicen que les, extraña mucho que el 
Gobierno se imponga con la fuerza brutal de 
los votos y que ejerza coacción. ¿Pues qué 
pensaban qüe iba á hacerP Desde iin princi-̂  
pió se dijo y se Jmdo ver bien claró que el 
Gobierno traíaria por todos los medios de 
sacar adelante sus proyectos, para jo cual se 
pertrechó de votos adictos, haciendo unas 
elecciones en que todos los partidos juntos 
de la-oposición no pudieran contrarrestar el 
número de diputados de la mayoría minis- 
terial.
La situación en que dentro de la Cámara 
estaban las ojposiciones no podto ser más 
clara; es cuestión de una sitopíe y elemental 
operac^^ ajitmética: tantos de un lado y 
taotoá'de otro; .total que éstos vencen á 
aquéllos; no se necesita ser un gran mate- 
•^tico para sacar e iu ís ^ ó  quiénes eran los 
llevaban las de p e ri^ . .
más que ua camino,el 
ior todos los medios, ese 
U no han querido entrar ni 
mitos demócratas que quie- 
_ lerse á los planes del Go- 
poquito, con mucho, tiento, con 
rdiscrección.para que Maura, al fin y áí 
), no tenga que tildarlos de malos chi-
Frasco de 100 gramos peíseias 0,65
F a F a  e n c e n d e d o p e s PARA BAW^CES Y QUpMARLuis Péláez, Droguería del, Globo,: Puerta Nueva
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos dé adornos.
52 j 54
F I N  D F  A N O
Por esta caüsa, que él pa^? ve y conoce, 
no surten efecto ni alcanzan importancia 
esos desplantes aparatosos de. retiradas, 
esos pujos de protestas que no pasan de la 
categoría de ridiculas, ni pueden, por lo tan­
to , engañar á la opinión para que ésta se 
pongade parte.de los que tan tontamente
ríos meses.ha estado en caíida.d de asistente 
á las ordenes del comandante Sr. Trisarri.
Cuando todavía no había pasado la níála 
impresión que el suceso produjera en el vecin­
dario, en la noche del 25, las mismas patrullas 
fueron también agredidas por los riffeñosál 
cruzar por el río de Oro.
Nuestros saldados repitieron el ataque va­
lientemente. . ^
El ruido de las detonaciones ilevó |a alarma 
al vecindario de los barrios exteriores.
Hubo quien ©trancó las puertas dé su vivien­
da, ante el temor de una invasión;
Esta ségunda agresión no tuvo otras conse- 
cuencias^que el susto que llevaron los citados 
vecinos. .
 ̂ El =gencrál Marina ha manifestado que cas­
tigará severamente á los autores de estos aten  ̂
tados, si se logra descubrirlos.
Está mañana up indlgénar desconocidoj co­
locó iiri,cartucho.de fusil Remingtón en |a fo­
gata jfi Hornilla de una cafetera del estábleci- 
mieiuo de bebidas del moro apodado Maimón.
La(explosión del cattucho produjo bastante, 
alardía.
No|ha habido que lamentar desgraciás.
M A S  D INÉRÚ! QUÉ N A D I E
pdi*  a l l i a j a s y  e r e s p ó n e S )  p p p a is  y., o t r o s  e f e c to s »
Las casas que menos, cobran
4 , Huerto dét (b'iíd 4̂ -^ 26 ^̂ 26
y  4 , n A Z A  D #  M Í T J A N A , 4
Venta díaria^de géneros vencidos, usados r y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
e n  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  y
^ej^zagg ^e toiflás clases.
G rrá n  s u r t i d o
A u d ie n c iá :
A®® los recuerdos que nos lesa no
fine sintamos que vaya á perderse en la eternidad. ^ *
amarga conservaremos de él, porque durante su transcurso no ha podido oro- porciQnarnos mayores males y^desastres. F p
 ̂Empieza á circular él rumor de que sé ha sui- 
cidaqp un cabo del Batallón DisclpÜriario., : , 
At¿ depositar estas notas en el correo, he, 
com^obado la nqticia. , , , Si
El|¡écho ha tenido lugay en él cuartel.. Ignó­
rase él nombre. Para llevar á cabo §u propó­
sito,,se valió de»su fusil Maüsser. En grave es- 
tadoiha pasado al Hospital. . .
. í’ Buena puntería
En 21 de Agosto de 1906 hizo Pedro Fernández 
Rodríguez un disparo de escopeta en las afueras 
del Goíiuenar, con tan máia fortuna que los perdi­
ónos alcanzaron á la niña .de .clnqo años. Dolores 
larda Róitnéro, produciéndolé siete hérfiías én di­
ferentes jpáftes délcuerpo.
El PécftG Fernández compareció ayér ’áftte ertrí 
bunal de derecho constituido en |a sección s ^ a -  
da, para responder del delito de disparó y fesio- 
nes. .
El représeritante de la ley interesó para el pyocé- 
sadolapénáde un año, ocho meses y ’derítíun 
días de prisión correccional.
‘Inigrsso- ■ . ■
En el correccional dé Ronda ha iñgréstdo tFpre- 
so Juan Sánchez Ríos. ~
El hiinistyo de Estado, ha enviado lÓO pese- 
tos con destino á la viuda é hijos: dél iptortu- 
nado guarda José Maté, muerto en uno de los 
últimos atentados de Ies riffeños.
: . ^ Pillo, '
........T  T  „  ,  I ¡LOS COSSPRIIIIIIDOS!
Nadie ̂   ̂mañana empieza ¿qué nos traerá? ¿quién puede penetrar en los arcanos del tiempo?; de Levadura seca de Cerveza es el remedio más
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu-que^Sere”°”°^’  ̂desear que el año 1908 que nace, nos sea más propicio que el 1907
desgrayación de los viu^a
Al Sr. Gobernador civil
No habiendo obtenido éxito la reclamación 
presentada á la Junta municipal de Asociados 
por la Sociedad Económica de Amigos del 
País en el asunto de la indemnización á la Em­
presa arrendataria deGonsuraos por ia baja de 
la desgravaeión de los vinos, dicha Sociedad 
en cuplimiento de acuerdos adoptados,ha acu­
dido en alzada ante el Sr. Gobernador civil y 
hé aquí el recurso que ayer quedó presentado! 
^ .̂«Exemo. Sr. Gobernadoy civil de la provin-
Él Director y Secretario de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Málaga que
adoptan esas actitudes que no tienen finali-:|®“®®'̂ *̂̂®*’' vecinos de esta ciudad, con cédulas
práctica de ningún
1
dad ni transcendencia 
género.
^ 6Stá ya harto de hesas farsas
políticas y los hombres^ sean de tos parti­
dos que fueren, que quiéran ganar algo en 
el concepto dp la opinión, tienen que hacer 
otras cosas, cuyos resultados beneficiosos 
se vean y se palpen, no entregarse á ese 
Juego de cubiletes en que los compadres se 
o se contentan entre ,sf, según ellos 
y en cuyo juego ,1o que me­
nos entra son los intereses públicos y las 
conveniencias generales del país.
Esoi de las retiradas es un recurso ya muy 
gastado y manido; las oposiciones, si quie» 
ren que se aplauda su labor; tienen que de- 
diMrse á otra tarea que haga más brecha en 
el Uobierno y más erecto en la opijnión.
DEL lííppR^B costa
U n'párrafo sabroso
lAy! Lo que todavía, por rutina, llamamos 
el país, no tiene personalidad alguhk qüé man­
tener ni que perder: se la habéis secuestrado 
vosotros ŷ  la tenéis sepultada eh éí vaso, y 
si todavía hubiese Uigar á pensar en tina palin­
genesia y en una pascua de Resurrección, no 
sería antes de que aquellas esencias se hubie­
sen aerramado. Nosotros no sabemos de otras 
que de las siguientes;
í El hambre y la desnutrición, el analfabetis­
mo, la iircuftura, la supermición, .el érabruieci- 
raiemo, ja navaja j la ollgafquía y él caéiquis- 
mo dando su total formaél «EsLado»', él pyé- 
torianismo determinando crisis dé gobierno, la 
prevaficacíóny él coheché*eiitrofíizátfbs enía 
administración, la agricultura neolíticá, los 
montes arrasados por ladrones'muy caballeros, 
los nos corriendo desbocados al mar, remo­
viendo y arrastrando el cimiento físico de lo 
que habría podido ó podría ser una nación, la 
falta de instituciones de previsión y de tribu
lll; las subsistencias más caras y los
■y jornales y sueldos más bajos que en Európa, 
I  los cambios ai 14, el extranjero colonizándo- 
I  nosá toda prisa las calles y el subsuelo, el 
I  arrivismo epiléptico, surtiendo de tipos hechos 
á los saineteros y disgustando del estudio y 
del trabajo á la juventud, el asqueroso parasi­
tismo, las cesantías- de los ministros, ora lo 
hayan sido un semestre, ora veinticuatro ho­
ras, los derechos pasivos, presupuestos bár- 
bams hechos dictatorialmente, al modo de es­
te de Marina contra ia voluntad manifiesta dél 
país, el espectáculo déun «poder» hecho .sólo 
para gozar, la impunidad de los autores de las 
catástrofes nacionales y la gobernación víncú- 
lo de ellos con asenso y ayuda de los leaders 
^de los partidos populares, el tratado hlspano- 
yanki de París, la total quiebra déla patria.— 
Tales son las esencias, tal el pozó negro en 
que nuestra personalidad nacional está embal­
samada. |Y sé nos dice, haciendo mofa de nos- 
(tros, que nos sacrifiquemos porque, esa per- 
oualidad no se raerme porque el vaso no se 
lebre, porque no se disipen las esencias!
personales que exhiben, á V. E.'atentamente 
exponen: - <
Que siendo apelables ante V. É. los acuer  ̂
dós que las Juntas municipales de Asociados 
adopten en materia de presupuesto» y debien­
do someterse á la sanción de V. Ei el que la 
Junta municipal de Málaga aprobó en su sesión 
del día 21 del actual ptorrogada hasta el día 
22, acuden á su autoridad en súplica de que 
se sirva acordar que no procede bonificar i  
este Arriendo de Gonsumoa en la cantidad de, 
379 552 pesetas, sino en la de 43.921*62 Idem, 
reformando en esa parte los presupuestos mu­
nicipales de nuestra capital para el año de 
1908;
Pendientes de la resolución de V. E. loa re­
cursos que presentaron en el Gobierno civil dé 
su cargo cldía 23 de Noviembre próximo pa­
sado D. Vicente Gómez Arjona y el 12 de Di­
ciembre actual los representantes de diversas 
corporaciones de Málaga, entre ellas la Socie­
dad de que los comparecientes son Director 
y Secretario, nos consideramos relevados de 
reproducir todos y cada uno de los razona­
mientos que en ambbs escritos se alegan y los 
cuales hacemos nuestros con el encarecido 
ruego de que, antes de resolver la presente al­
zada, se dígne V. E. disponer se traigan á la 
vista y tomar en cuenta los hechos y argu­
mentos en que se fundamentan.
Nos limitamos, por consecuencia, en este 
momento á acompañar el número de un diario 
local en que se inserta la resolución dictada 
por la Dirección general de Contribuciones, 
Impuestos y Restas con fecha de 15 Noviem­
bre último en expediente análogo promovido 
por el Ay untamiento de Cartagena sobre inci- 
dencias !̂ e la liquidáción Fallí practicada á vir­
tud de:̂ Ii ley de deSgraVáción de los vinos, ley 
que se ha aplicado en la.expresada ciudad <Je 
distinta masera que en Málaga, constituyendo 
el refsrido fallo jurisprudencia que obliga por 
igual á todos los municipios que afecte la re­
forma.
Despréndense es dicha resolución dos afir­
maciones sobre las cuales no podemos menos 
de llamar la atención de V.' E. porque ellas 
bastan para formar cabal idea de cómo la Su­
perioridad eatiende que deben practicarse es­
tas liquidaciones. Es la una que el cumplimien­
to del artículo 8 de la Ley de 3fde Agosto de 
1907 está subordinado á lo dispuesto en el pá­
rrafo primero del caso A del. artículo 1.® de la 
real orden de 9 del mismo año y mes, como su­
cede con todas las leyes sustantivas que en las 
de ritual, ó procésales encuentran su comple­
mento. Es la otra que loa contratos celebrados 
entre particulares y las Empresas arrendataria» 
subrogadas de la Hacienda, no pierden su efi­
cacia porque «na ley posterior establezca 
clausulas ó condiciones diferentes de las con­
tenidas en los mismos.
La resolución á que no» referimos, declara 
pOr modo terminante que para que las bajas 
producidas por la desgravaeión de la espeeie 
«Vinos» en los presupuestos municipales, se 
liquiden con arreglo á los dato» estadísticos,es 
imprescindible que tales datos se comprueben 
mediante la exhibición de los libros de conta­
bilidad del 'Arriendo anterior, requisito que 
no se cumplió en Cartagena, como, no le ha
cumpKdO'Cn Málaga. Luego, en Málaga, del 
mismo modo que en Cartagena, no son los da­
tos estadísticos los que deben servir de basé á 
la liquidación, sino el presupuesto de especies, 
caso previsto en el párrafo segundo del apar­
tado A dcl artículo I.® de la real orden de 9 
de Agosto de 1907, pues otra cosa equivaldría 
á desconocer lo mandado por la Dirección ge­
neral de Contribuciones en el fallo dé que se 
trata, ;
Pero, además se ha supuesto qüé las éstipu-̂  
laciones de un contrato pueden desvirtuarse 
por una ley; y en el caso de Cartagena se de­
muestra lo contrario, ya qué la misma Supe­
rioridad invoca lo convenido por lat partee fii 
el tercer considerando dé la resolución citada; 
El contrato de afrendamlénto celebrado eáfré 
el Ayuntamiento de Málaga y la Empresa de 
Consumos con.ierva por eso toda su fuerza y 
vigor y á éi hay que atenerse para la baja que 
fie acuerde.
No cábe abrigar duda, finalmente, acerca del 
yaior de las palabras. «c.Gíi arreglo al presu­
puesto de especies» agregadas al texto usual 
de la clausula 13.*, palabras que no figuran en 
el Reglamento. Todavía no habiéndose hecho 
esa adición, podría, aunque impropiamente, 
admitirse que el precio del arriendo aumentara 
ó disminuyera en proporción á lo recaudado, 
pero consentido poi anbas partes que se acla­
re en el contrato que las alteraciones del precio 
se efectúen con arreglo al presüpueató dé es­
pecies, no hay título para exigir que no rija lo 
pactado, ni el legislador puede invalidar so­
lemnes convenciones con grave perjuicio 4e 
este vecindario.
En mérito de lo expuesto,
Suplicamos á V. £. que teniendo por presen­
tado este recurso de alzada como comprendi­
do y autorizado en el art. 150 de la ley muni- 
cipal,se sirva fefórmar los presupuestos de es­
ta ciudad párá 1908 en el̂  sentido de que úni-- 
camente procede bonificar al Arriendó de Coa- 
sumos en 43.921.62 pesetas y no én la» 379.552 
votadas por la Junta municipal, pues así 10 es­
peramos déla rectitud de V. E. en Málaga á 
veinte y nueve de Diciembre de mil novecien­
tos sietei,
Pedro Gómez Chalx.—Enrique Caracuel.
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el. . .  'elpaciente la mayor cantidad del médicamente en 
menor volumen, sino también por: la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Mál^a,
A Santofiá áí'íí
Los sentenciados por esta Audiencia José Fer­
nández Montoya, Salvador Cuesta Tello y JoiéiBa- 
rea Ramírez, que se hallaban en ia colonia psai- 
tenciaria de Ceuta, han sido trasladados á ]a pri­
sión aflictiva de Santoña. . :
. A G ranada. ,
Han Ingresado en el penal de Granada los recíu- 




Torrox.—Lesiones.—Antonio Sánchez Montilla 
y otro.
Archidona.—Disparo.—José Moscoso Pozo, i 
Alora.—Hurto.—Manuel Ramírez Galvez.y otro. 
Vélez Málaga.—Estupro.-r-Francisco Díaz Cor­
tés.- ■- ; ■ . ■
Marbella.—Estafa.—Miguel Escalona Frías. ,
No nos referimos 4 que sea fíftne el acuerdo 
de la Junta Municipal de Asodado» respecto 
al millón de pesetas para el Arriendo de .Con­
sumos porque, según edicto de la alcaldía pu­
blicado en t\ Bolitin del día 24, aún 
se hallan expuestos al público los presupues­
tos por un plazo de Ocho día» que terminará 
hoy, para qué puedan exahiinárse las reformas 
en ellos introducidas.
El Gobernador civil nó ha dado, piles, toda­
vía su sanción á la jdesdichada obra de lá Juh- 
ta Muriicipál, y por ¿ránde que séá' r̂iübstfo 
pesimismo, nos réfiistimós á creer .que la pri­
mera autoridad civil tosuelva cósa dístm^  ̂
de la qué votó el alcalde dé Málaga,; quién ál 
dirimirse la famosa cuestión del millón de jpe- 
sétas, se colocó por rafa casuaiidad al lado de 
Málaga, emitiendo su sufragio para que se li­
quidara con la Empresa de Consumos por el 
presupuesto de especies y no por los dátoi 
estadísticos. Por cierto que de los siete conce­
jales que en la sesión del 27 Septiembre vota­
ron Con él para que así'se verificara, en la ma­
drugada del 22 Diciembre no hubo ni uno solo 
que mantuviera su anterior criterio, pues d  
Sr. Torres Roybón fuéel único que defendió 
ios intereses de Málaga al efectuarse la aludi­
da votación.
Pronto, sin embargo, saldremos dé duda
veremos si el Gobernador civil desautori-
Grandes surtidos en júguétéá de todas clases;
precios muy convenientes. .......... r .
Exposición permanente hasta pasádo Reyes.. 
Artículos de Perfumería, Mercería y NpvedaSés'. 
Caite Granada ¡y Plaza de la Constitución
QRAN JfÁBRIQA A VAPOR
El mejor pafa iavar.
De venta .eh todos tos Üííramai’iíios 




Ha quedado disuéltoel cuadro orgánico dé la  cl¿ • • • • - ' ------Dirección de las maniobras generales de í 907, tra- 
mltarfdúife' las iírcldénéiás por el Estado Mayor 
Central en lo que no seaft feclamacio'nés de carác­
ter económico.
—Há pasado'á sitüadón de supernumerario, por 
haber sido nombrado gobernador civil de León, 
el capián de Ii^enieros señor ligarte.
—Se han declarado compatible» los pluses de 
campaña y veranó para las fuerzas de Logroño y 
Pamplona que fueron á Bilbao coa motivo de las
huelga».'—Lios capitanes de Ingenieros Sres. Sanz Muñoz 
y Cañedo Arguelles, han sido nombrados ayudan­
te»; respectivamonte,. de los generales Salcedo y 
Gañede.
—Se ha .decIar^Q por él ministerio de Marina 
que el sueldo, dejos carpinteros calafates embar- 
cados'Ce'n cai^o és-él de 1.260 pesetas anuales.
—Parece un hecho el nombramiento del contra­
almirante D. Federico Ester para el cargo de jefe 
del Estado Mayor Central de la Armada.
También ocuparán cargos en el Estado Mayor 
los capitanes de jiavío de primera clase señores 
Garda de la Vega ŷ jde la Ppente.
; ,  ̂ .^rvlfíó^ porp hoy
Parada: BorbónJ
Hospital y provisiones: Borbón, primer capi­
tán/^ ,
MiniHterló di» lá;0Qber«á(5l4n
{ Confófmáhdóme. con jo  propuesto por éí Minis­
tro de la Gobernación, vengó en decretar lo si­
guiente:
t Articulo único. Se concede franquicla-postat pa­
ra la correspondencia oficial que expidsm con las 
condiciones prevenidas en él articuló 42‘fiel vigen­
te reglamento pata él fééítaén y  sérvlcíjíkdel Cuer 
' - - ■■ Jefesífir ■ ....  ' "
R B FR CIAU D A D
Úíi'bóteifa de 3J4 litros tinto ó blanco 0*30 cénts. 
ÜéaBfroba ‘ i»' • eptas.
Vinos de tojdM pl^ps.-Servicio 4 domlciH
■ i
Po de Correos 4 los é S'Ffóvhieiáfé» dé*Fomento, residentes de ios Consejos de Agrieultura.y Ga 




Recientemente restaürádó y anuifebládó con el 
ujo y confort que demandan las modernas nece­
sidades.
Restauran! de I,* Clase.
Cocina francesa y española. 
Propietario: Sociedad Franco Espáftóla.
Das grandes kotoléó *
jiawjKiMnsMaBBiMBiasaHiiMSaKSMaBÉŝ
Notas afficaiias
Melilla 27 Diciembre 1907.
Siguen siendo objeto de muchos comentario», 
los últimos sucesos desarrollados en esta plaza.
En la noche del 24, las patrullas que vigila­
ban el campo exterior, al pasar frente al huerto 
de la Cañas, fueron agredidas por un grupo de 
moros que oculots tras unos matorrales, ace­
chaban el paso de aquéllas.
Los soldados hicieron fuego contra lo» saU 
vajes indígenas, quienes aprovechando la os­
curidad lograron internarse en la kábila de
De la agresión, resultó herido en la pierná, 
soldado del Regimiento de Africa 68, An-
za al alcalde de Málaga 6 tiene un rasgo 
de independencia mirando por el vecindario 
que no han querido amparar ni tos regidores, 
ni los asociados. , . ’ ■ :
Peto, como hemos dicho, no nos fcferlihos 
á este asunto, sirio á otro no riiénos grave é 
importante. Guarido esperábamos que el 
Arriendo de Consumos, que no fía más que en 
el poder de los datos estqqísticos, pujaría 
este año el tipo de los adicionadas, leertios 
ayer en H  Boletín Oficial láf nueva tarifa torce­
ra para 1908, cuyo concierto se hace por 
272.000 pesetas, es decir algunas pesetas tan 
soto más que en el año actual en que se con­
certó dicha tarifa por, 264.000.
Pues bien: los datos estadísticos facilitados 
por la anterior Empresa arrojaban la siguien­
te recaudación en Málaga por adicionados:
En 1903 pesetas 454.635,16.
En 1904 Ídem 481.472.93.
En 1905 Ídem 512.030.12.
Como se vé, los ingresos de lalarifa tercera 
siguen la marchan progresiva que todos los 
demás impuestos, y es de presumir que en 
1908 produzcan cerca de 600.000 pesetas.
El concierto se ha hecho por 272.000 pese­
tas, esto es menos de la mitad de lo que se 
calcula debe rendir.
]Los datos estadísticos! Bonito argumento 
para esgrimirlo cuando conviene. Cuando no 
conviene, entonces lel contrato! iEl contrato 
sin datos ni estadística de ninguna clase!
La Alianza Dulce
Especialidad en dulces de todas clases de Pas­
cua á 90 céntimos libra, garantizando peso y cali­
dad. Vinos, licores y embutidos de todas clases, 
calle Martínez 20,. Confitería. ‘
tísamsaáe
Vida republicana
tonio Márquez, natural de Puente Qenil, Para rendir tributo dé consideración y afec-
Apesár 'de las avériguacfonés firácticadas to á la memoria de tos correligionarios qué 
por el activo Jefe de Policía, Teniente de la i sucumbieron, en lá luctuosa jornada del l.° de 
Guardia civil Sr. Alama no se ha logrado dar Enero de 1869, represeritactonés de ía Junta 
con el paradero de los agresores. Se supone Provincial y Municipal de Unión Republicana, 
que sean dos indígenas que el día anterior es- del Círculo del partido y de la Juventud Re­
tuvieron en el huerto de referencia. publicana acudirán el miércoles l.®de Enero
; E! herido se encuentra en el Hospital, per- de 1908 a! Cementerio de San Miguel,de nueve 
fectamente asistido. Erá ía primera noche que' á diez de ia mañana, con objeto de depositar
nadería; á U pe l i rro a s- 
pirenáicos y á la Asamblea Syprema dé la Cruz R«- 
ja española; 4 stis Delegadosn^lb'ñálés'i para co­
municarse con aquélla, con fás Aütoridades supe­
riores del Ejército ó de la Armad»y conjos gober­
nadores civiles de sus respectivjffi provincias; á 
sus Delegados especiales, ^ Ip  epr^el tiempo que 
;duren sus funciones, y 4 las ‘Comfsibáés provin­
ciales, de partido y locales deia' expresada insti­
tución, para comunicarse entre sí y con la Asam­
blea S u p r e m a . . " V  
Dado pn Palacio 4  siete de Diciémbré de mil no­
vecientos siete.
El Ministro de la Gobernación, Juan de Lacierva 
y Peñafiel.
Pládena y López
Droguería Químico Industrial.-—Horno, 14. 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos ; 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANALISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiériíó de ips virios 
PinturaB, BarnicéS y  Gólores.
de Maestras de Málaga
Lista de Profesoras, ex-álumnas y alumnas; 
de la Escuela Normal Superior de Maestras 
que por Iniciativa, dentro de esta Escuela, dé 
la Profesora 5fta. D.* ilsabel Pérez Lear, con­
tribuyen á la fundación del Barrio Obrero pro­
yectado por la Sociedad Económica de Ami­
gos del País de Málaga.
Pesetas
Suma anterior. . . .. . . . .
Escuela pública que diíige D, Do­
roteo Canasto en Coria. . . .
Alumnas de la Escuela de doña 
Consuelo Fígnera . . .  . .
Alumnas de tas Escuetas que diri­
gen D.* Petra Alcagaye y doña’ 
Gumersinda Arrieta en Sehobic 







hacía el servicio pues durante va-! coronas en la turaba délas víctimas.
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que más barató vendá.
Cape Smta María núm. 8
. __________ _
27ifift:^8rolpe«td8;Ayer fué detenido y 
puesto & disitosiciótt del ̂ juzgado; municipal, 
Aurelto"LadislaD »MorenOjp.or golpear en la ca­
lle Banda d€l MaS á la niña de 12 años, Virtu­
des Rodríguez Roi^|0,,_ ,
A m a s .^ o s  ágénfes deíá aujpridad han 
deténidO'á tres Iridividúds por ócupación de 
a?n|8^.‘, '
Debo pren©ñtárá0.-F-Eh lá ¡decretaría tíel 
Gobierno Glvildebe preséntersé, para üri asun­
to de interés, juafri dérbamo Ardóy, que habi­
ta en.’tacalle rie Bi^amatoc úúm̂  
Bsreá^alo.-HEri losipatahpzds de la Adua­
na, ingres&ayer -Máriuel del. Valle Úrquiza, 
por escandalizar en la caltotto Cuarteles.
A Btienós-Aires.---Ha marchada áBue-^ 
nos Aires, acompañado de su señora doña Vic­
toria Atmendía Argamásilla; nuestro aprecia­
ble amigo don José Sepúlveda Salinas.
Recepción. — QonsuladOi de iFrandá.^ 
Aviso>-:ELGén8uLde Francia en Málaga tiene 
eLltoflOr M.hácer presenté á la colonia france­
sa,ito csta.^Copltáf qué con: Gca,sión del año 
aue\to; haíwájfeépción abierta en esta eansi- 
Ilerfa (cálle D. T̂ brJiáá Heredta n ú ^  el 
miércoles próximo í /  de Enero de 1908 de 
fas 3 á las 5 de lá tarde.
Subastas;—'El día ¿31 deí próximo Enero 
jse.verifícará en el Juzgado insíructor de Anté- 
qüerayleñ éFtíel diábitodel Coni^éso de Ma- 
«Idj’Iá, venta é'n pública subasta ppr el tipo 
dé 40.000 pesetásbel cortijo-denominado Pla- 
féfOü sitoen él paftídó Dehesa de Yeguas, del 
térftiino de la mencionada ciudad vecina.
Circular .—La Jefatura de Fomento de estí 
provincia, ha dirigido Una circular á los alcal­
de» de jo» pueblps enfcaredénrfoles ta cortstltu- 
Ci(5ii;dfc Corpototíorté8 áéffco!as, en las cuales 
sé refléje e| estado de cultura existente en cada 
locáiidad. :̂-''^^* ;■ ' ■ -
Bnfterrp.-Eri el cementerio tféSanMíguef 
toé semliado ayer el cadáver de ht niña María 
del parmen Ramos, hija de! industrial de calle 
Nueyá, p , Salvador Ramos.
‘Nuestro pésame á ía familia por ta deseracia 
quele’áflije.
iSÓéteo.—En el salón de actos de la Dipit- 
. se verificará el próximo día 
20 un áOrtéO di^áiriiHa8,al Objeto de amortizar 
parte de la deuda de dicha Corporación.
Caida.— Ejí ta calle de la Puente dió una 
caída la anciariá-Dolores Sánchez, ocasionán- 
(tose una herida coritusa en 1a región mento- 
nSana, qw le fué curada en la casa desocorro 
del distrito'. -i
Rofófloaeióur—Efectuadas las deraarca- 
cioneede larininas £a ftíTéto y Xa Campana, 
sitas en término de Antequera, se notifica al 
propietario de aquéllas, don Francisco Sán­
chez Vicente, vecino de Bejar, que en el plazo 
improrrogahle^de ̂ ez día», presénte en el Go* 
memo civil,-como dispone ef art. 53 de Re­
glamento general para él régimen de ia raine- 
rta, elpapel depago al Estado para ios dere­
chos de superficie de tas pertenencias demar­
cadas y cxptndiclón del título de propiedad 
* que Ó cptoiirtacl^fi se expresan:
¥
l l á í t é s  á i  d e
wHiiat 1  i (  fji
lO*. s m  de 
W  ■
liSAMMsa
« < |Íd o - O e i i l lB tf t
í^LAZA DE LA M É R ^tí NUMíá^i
W . .A ' '*T
C o r c l io s  p i r a  l o a  |> i&
propios para irarpeas, aaiafcft absfiirair. cowfaiSi
te l l2 4 ? B L X T D te '; ' ‘̂ F ' ^ ' ^
Márqúés número 17 íttálagk.
« i t j a
£UojaBIa«LCO y
W iM i^Cíla d e i  M o r t o  d | |
De venía en todos los Hotóiei,'^tátÉcádtS y 
UUn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are-, 
3, Málaga.aai, número 2 ,
81  ^ÁLQÜH4A:|^=
B dfil p i s o s  y  i m a
fcille de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26.
iŜ 3̂nBÉB!a!̂ fniini!i mm OTWSWSWíWJBJS
Mina La ParejAj pqtr d^choSrjd^Rpr^en- 
cias, pesetasi;30; poi d e r^ o s  pese­
tas 75; Ídem La Campana, por derechos de 
pertenencias, pesetas derechos dé t i ­
tulo, pesetas 75 , ' ■ /
OitEción.—El Juez ,jnstrüct<  ̂dé Sáh Fer­
nando, cita á Natalio p̂ tí̂ íal se-
ItíS dhtús, sita á unos tres MlORietroa .<te¡ 
Bedelía, han cometido un escalo, llévándo- 
se una linterna, una tiiera de podar y unidlo
de pan, ignorándose
sEeolaíaaáa,—En Ánteque'rá ha sido presa 
iá vécina Angeles Fernández Ldpez, reclama­
da por el Juez instructor del partido.
Decomiao.-r-La guardia civil de Benamar- 
gpfe, Bedelía, Coín, Torrox y Olías ha inter- 
aeba lacas, pon carecer 
de licencia sus respectivos-du^og. . ,,
El vecino de, Ol/aa» Máhtíel 
TO ^s BlanCic) (i) Bíás, ha sido dénünciadó á 
la autoridad respectiva, por hacer cuatro dis­
paros al aire, que afortunadamente no ocasio­
naron daño alguno.
■ Gines, situada en eampániílas, ha faílecido re­
pentinamente el trabajador, José PalQineque 
a p ítllk o , dé 55 aííos de edad y  veéino de 
Casarabonela.
""IBf Juzgado instructor del distrito dé la fAtt^ 
ced etc estíi capital, ordend el levantamiento 
dc^eádfáver y conducción al depósito judicial, 
donde se le practicará la autopsia.
P a rtid a  copaj|gu—En éj Casino de. Catta- 
traca sorprendió ántéaycf la guardia civil una 
f  latida de Juego de monte, compuesta de ctorr 
co IndivíduoSi^bs cualqs fueron puestos á dis- 
piáción del Juzgado respectivo, .en unión del 
dueño del establecimiento, José Rfobpó JM̂ r- 
quez.
. Las gustfdtftsse incautaron de dos barafas 
y 5'Ul pAfieta%que había sobre el tfpfte.
!MOK®res, qu iai 
gunde que fué del cuerpp-ik XeliMOC y --------------- de la Frontera, —  «o-»—'»''» >prestaba servicios en Jeréz 
cegado poíéftpf^'v
EESTAUBÁIT
'"L A  L ;# :B A  
i o i s é  M á rq tá e Z :  ,
Plazk de la Üb^st!tücióa.--Míf/í7ps 
Gübierto de dos pesetas, hasta lás cinco de la
f tacamentos especiales, escogidos éntre los re- 
i gimientos de guardia en esta capital.
I Se asegura que la expedición no tiene otro 
I objeto que ejercitar á las tropas en ¡a custodig 
I de la frontera.
l>e V'emecia
La municipalidad ha acordado establecer el 
A jip |o ,^m am m uef á la napolitana. ¡ s î^rnbíaáo áe gaé pot incandescencia en va­
rios puntos de ja  población.én el hiato dCí día. ^SERViao Á D O M iano  




FÁBmcÁWBs M M i e o m i
Venden con todos los derechos pagados. 
LosVtnos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
'  Secos de’17 grados 1963 á de 1802á 6^50; 
Montilla á 7, Madera á 9, jerez de 12 á 15, Solera 
archisupérior á‘ 25 pesetas. Dulce y Perq-Ximen 
7 pesems: Maestros á 7‘50;v Moscatel, Lágrima y
Dicen de Allenstein que el piayor Schoenc- 
beak ha sido hallado muerto.
Junto al cadáver había un revólver de orde­
nanza, descargado.
Observada la herida,parece que sus propor­
ciones, corresponden al calibre de la precita­
da arnía, la cual es de pequeño tamaño.
La lesión fué producida á quemarropa. ,
Cpnio’sqspechosp se ha detenido aj capitán 
dé artillería Goepen.
Despacho d8 Vinos de Valflepeñas Tinto y  i
G r a n  r e b a j a  d e  p re c io s . C a lle  S a n  J u a n  d e  D ios, 2 C
Don Eduardo Diez, d u S o  de'esfe eslablecimi¿P]P, en cpínfeinación de un acreditac 
v!nna ria Vaideoeñas han acordado para darlos á conocer al publica dede vinos tintos de aldepeñas han acordado para 
derlo á los siguientes PRECIOS:













Un litro Valdepeñas tiiíto legitimo. Pt. 0 ,^  
botella de 3í4 dé
' -í;s
’B®©iPÍtoi*io* A la ia 4 4 &
De trá n p te y á  depósito 150 menos.
GRANDl^, A L M .i^^E S  TECapOS
F E L I X  S A E k C A L ¥ 0
De Londres













i;ecibíó sfipuitqta é]tv4 ........,
Puel el cadáver dé Ja féspétablé séñora «v»*». iorentina Ghumlllas Marfil <ie Válvefdei |
Entre las numerosas péréonunt^é ̂ I^tjierott'











A. Gómez ¿ hijo, don Franelsco Góméz Mer­
cado, don Pear© Q(^ez: Ghialx* Braulio
Aceña, dón Manuel jCahipüránO, doW Fernanf: 
do y don Francisco Marzo Lombajfdo, don Jo-li 
Miranda, don Francisco NaVAtreteí don 
Francisco Segalerva, don- Antonio Milanés;
don Sixto Carretín, don Vicente Muj^üerzai 
don Carlos Blanco en represéiitáción de doii





__ íoinunícfpaf, IMt dé
cálde, Eduardo dé Torres Roytióñ.
j£léga(iiáñ de Haelradá
etí
Cárdenas, don Miguel SuehuMartín y don Jo-j po^ ¡a Dirección géherál del Tesoro ha sido 
séRuiz Márquez. f acordada la devolución de 25,99 pesetas por in-
Formaban la pretidencia del duélo, don QuI- greso indebido de A duana^ Director de la Socie- 
rico y don J«4n Antonio Lópéz, don Átenuel díwtHidroreiéctriGadel Chor^^
Cabello Orellana y don Carlqs y don José í _
Buzo. . í  El Alcalde de Genalguacil partícipaal Sr. Teso-
Surtido cp.^pteto;# jiégídós hovédadpáraséfto-!; 
ras tanto en algodón cbmo en lanas y papétes, ,h-
*°füpélinés lisos y géneros no f̂cdad para abrigos 
■•¿6 séfiórás»' i ■ ' - '
Extenso  ̂surtida en mantas parajeama y escoce- 
sasparaviaje. , ;  ̂  ̂ j
Et,oas mangpliay géneros de jxunto ,en t0da su 
e s c a l á ..................
Desórdenes
ihe Times inserta un despacho de Tánger, 
pn el cual se dice que el día 29 se registraron 
nuevos des(5rdteffes en Fez.
 ̂ Las turbas intentaron s âquear el barrio ju­
dío, pero frncasó én íH propósito.
\ Témese que las tropas se unan al popula­
cho» ’. ' , r ' , ■ - ■
\Todós los europeos han evacuado la pobla
cj^pí, .......................... . , , . . , '
I \ Nación favorecida
I Qtfo telégrajna del misino periódico dice 
I que el Canadá ha acordado conceder á Espa- 
I ña el írataraiénto dé nación favorecida.
I i ■ Espías
f El alcalde de Portland (Oregón) dice que 
I durante los dos últimos meses ha habido en 
aquélla ciudad y sus alrededores espías ja­
poneses, creyendo qué háii conseguido levan-
I arb. de Valdepeñas Blanco. .
112 id. id. iá* fc .
Ii4 id. M. . Id. , .
Un litro Id. id. ' . .
litro. . ^ * 0j25 Boleíí?de3i4 de litro. •
N ó o lv id a r  la s  s©a«s; ca li»  San J u a n  d© D ios, 26
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba, 
céntimos.—Gon casco 0'35 ídem. ' ^  * u.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abona; 
de 50 pesetas al qúe demuestre con certificadó de análisis expedido por e j  Laboratorl 
pái que el vino contiene materias agenas a l producto deáa uva. ,, r» ..
Para comodidad del público hay una sucursal deí mismo dueño en calle üapucninos
jtoeaoiBawaMC
Uñí
© a B R I I .1 .0  Y  C O M f*.
'GUAMñnA ,
Prim eras m aterias papa abonos
i'drspplas © sp e e ia l^ p ^ a  toda de oultiYpi
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23'
€rrapa<^̂ s Alfeóndiga ndms* 11 y  13
g«
go
Es muy conveniente-’comprar en el Ultramarino de Anselmo P. Blasco, por que en él encon 
público un extenso y variado surtido en todos los artícufos, así pomo también garantía eii 
4e los mismos. •
. Seccióñesp.qcial dg e§ta j tar planos miliíards
y colorespará trajes y mirtgps qe caballero á prq- | ^  D ím isió :^
La Pall Malí Gazette manifiesta qué el pri-
Ex][msi(M -̂fermmm m gémms de Paseua&ŵ
Precios m ny pepiiómieos.-'-'ipOrvleio gi»atis á 4om|i |̂
'  DÉ\LÁRlOb 3' ' '
dos sumamente bárátós. JLl k',.i| O"; iT'JÜ".
J o sd '' üÉxpoIMtiori''
Especialista ¿n énférmedadeiai de la matriz^ par­
tos y secretas,—Consulta de 12 á2 .t s,-sjonsmi u i-a a a. ,
Médrcb-Diféctór de ioá Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO. , ^  „
M olina lAriis», SIi
mer ministro,Sir Campbell Bannermann>se ve­
rá obligado á dimiíir por motivos" dé salud y 
añade que en breve se le nómbrafá miembro 
|de la Cámara de los lores.
Trabájase por que Bannermann desista de 
8u propósito y si ello no se consigue será sus­
tituido por Asquiteb,. canciller del Echlquier.
P ro testa
En una reunión celebrada en Johannesburg
¡.corporación para atender las 
ciones. ; „
Sábese que la Diputación se proponía di­
mitir si el ministro hubiese rechazado su pre­
supuesto. , :
i Avecínase un conflicto.
FÁBRICA D i GAMAS  ̂ .
La fábrica de Camas.de Hierro, callé Go.tnpafiía|por obreros indígenas_, acordóse protestar con-
núihéro 7, es;lá que debe visitarse 
■20 por 1(X) de economía obtiene el que cOmpre, 
pues son preck)8 de fábtíca. í
Inmenso surtido en todas clases y tamaños..
Está ánfigúa y acreditada Gááá de Prestamos. ^ _
situada en lá callé de .Lascañó, sé ha trasládado, |  clones.
|tra la ley de inmigración.
I Varios de los reunidos fueron presos por no 
haberse otorgado ía qutorizaGión necesaria pa­
ra efectuar el acto, aunque luego quedaron en 
libertad.
Dícese en Londres que 7.000 indígenas del 
Transvaal se niégan á cumplir el reglamento. 
Es posible que se verifiquen nuevas tíeten-
pór mejora de lócál, á ía calle dé Gbmediás;|nütne 
ro, 14 ql.18,' ;^iso primero. Donde éstá la fotógrafiá. Desde que está en vigor'<l nuevo reglaraen- í to han abandonado ía colonia 6.000 ingleses.
Reiteramos el pésame á 'lA Ó te titoW a fgnií-irero , haber sido nombrado agente apoderado eu 
..  ̂ , í». 5 egta capital don Aurelio Jiménez Rodríguez.lia de
P4)f la: Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivas hatí sido; concedidas las siguientes pea-Dos ©aferft»iT-E©iappsadáili-.-^^
han D. Francisco Caudet Gallego, padreilel sóldadó
dad de Salvadora Fernández, I®® Jwrancisco Caudet Terrondq, con 137 pesetas,
úrdenanzásmdj^ipaléfl^^ . -I d . Nemesio Juárez MÍ?9úez, padre del soldado
h. Cádiz.—ÁCohipáifeaÓ M  áu ‘ iáih|íia bé JSanti Juárez y Montes, con 182,52 pesetas.
Ha capital, D . Jesús bacz í ^ o r m ^  _  _ ipe lega ío  de nlcienda haber sido aprobada y ad-
R eg reso .-^  Proeedenté d©̂  ̂ Aimefra h l  je^ subasta de aprovechamiento de espar-
gresado á Málaga el Comanqante pe Mairtía v^g denominado «Caparain> de los pro­
de esta proviheiá, D. $aíyadpj; Cortés, |  pios de Casarabbnelá, á favor de Don Bartolomé
Loy.-r-La C tofa _
liando las^coitóiciones^^^Mlw ei Subsieci«tario del Minísterto de Hacienda
la regmación de su ejercicio y al Sr. Delegado de Hacienda, haber sido
y propagat^ón de los peces y C®qgfáÍq« qu®Kpppíl,fadó oficial de quinta clase de la Administra- 
viven en las aguas dÚlcéS, /  ; i |;dón de esta provine!» don Bernardo Sara García,
V acante -  -Se ha anqnéi^dq á COtî pfSÓ̂  í# fque era 48 ^ á t  clasb Secretario de la Delegación
provisión del cari 
dores de électridíd'a y gas dé;,Iñ l |̂a íie, -Mé-
norca,. .
Eomento Comercial Hispáno-Marre^ 
quí de Mfflaiga.—A paitír-áê stafeelMi has­
ta el 31 del actual, quedé 
crétaría, ÁTame#, hú|n. | i .
>M e Zaragoza.
Pof e l# fe i8^ rto  de la Querrq ha sido concedi­
do el retiro de 82,50 pesetas al mes ai guardia ci- 
VilRom'ualdo Galatip Garda.
/ m v á n ;  «‘E i  T ícy l© ,,.' , , .
Gafé écónómltó Superior, especialidad |en vi-1 
¡ nos, licores y aguardientes dé. todas clases.
Gallé de San Agustín, número 3.
iiyiei I >111    i i.s iMiiai iiiiiriwrnMewMMMiiii— I
nuevas obliga-. dp Abd-eJl-A?*?  ̂para marchar cqntm 
‘ y -re s t^ c é f  la, normalidad en i«pf '
el
Crucero
Procedente de Tánger fondeó en este puer­
to el crucero Extrermdürá. >
La tripulación dice qué én aquella plaza rei­
na tranquilidad.
- Llegada
Ha llegado el duque de NáJera.
En la estación fué recibido por gran número 
de personas, todas las cuales le agasajaron.
En breve marchará el diiqu© á Málaga.
D e  M ad fid
D é  R o m a
M inistro 
sido minislro de la iEl senador Casano ha 
Guerra.
Inform aciones
Las autoridades inglesas han pedido á las 
italianas informaciones sobre él estado ciVil
39 Diciembre 1907. 
0 e n ts » a l4 P t a b e r n a s
Él ministro de lá Gobernación ordenó ano­
che á las autoridades, sin preyió aviso, pro­
cedieran al cleife de las tabernas á las ocho.
Los agentes obedecieron el mandato, pero 
la mayoría de. ios taberneros resistiéronse á
Dinero por ropas,.alhajas j; otros efectos.
® J |d d  la, condena qe. Montignolo y el pianista 
C lr a n e c o n o m ía  comprando en esta casa]Thea¡h ' “ a
Créese que la petición fio será atendida
i cumpliiheníár la orden, fundándose en que 
Ies dis-
róphs ñüéWS'y usadas'; trages, mantones;''pañue­
los. paraguas,' géneros dé punto calzado de todas 
clases, alhajas e infinidad de artículos.
fmm.
La demántia esíá íntimámante relacionada 
con el raattimQniQ de| pianista y la coodep.
Y i n o s  0 s p 4 ^ o l é s  4 0 . '
• . 4 i 0 s 0 ;y  g e iao y o fsp g i:
 ̂  ̂ I
D e  P a r ís
FrancisGQOaff arena
V iB iñeaoión e é m e ra d á y
Depósito Málaga
^  -  - -  -
ión de Hacienda ha sido aproi-
......... .. _̂__  . , ,  . süfflio" tódustrtal y de
matrícula gratuiiá, para lá énséifeñza dél árabe I cdiñercio, para 19Q8, del puebló dé Valle de Ab- 
vUlgar, todos ios días hábiles; y hora de las i daiajís.
ximo mex^e Enero. ‘ ' ' 'IriitóSínMiasióii,Moneada, un deíísito de 789,4T
Máiagá.l6, .pliplembre 
de la Junta: Eí Secretario. _
Péf áid^^Selia éktrál^ólííFpárátííáf iH f 
seda con, el puño f i g u r a n d o i d e  un L 
loro. é' --- / í'™,;  ̂ i
Se ruega encarecidamente á lá persona que í?
I Sévéhden cüatro- 'ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva cónsímcción y propias por sú " ^ a -  
ñoi páta almacéní En esta redacción informarán.
0OGHEHA
Capaz para cinco ó'seis coches, con cuaifiras eS'» 
pacíosás, aguáy dos habitaciónes en alto, sé al-
í uUa en-úuenasxondiciQnés.,
Inundaciones
Las lluvias torrenciales han hecho que se 
reproduzcan las inundaciones en eí Mediodía.
El Ródano se ha desbordado.
Én toda la cosía de Provenza reina violenta 
tempestad.
L es lluv ias
Él aimiránte Philibert iélegrafía qué áuráen» 
tan las IJuyias, hundiéndose el térrehb en va»: 
rioVpüntqs.
■ Rér esté motivo, las comunicaciones se h^- 
cen.fumamente,difíciles, y el movimiento tíé 
ítópaseái^^^
- ■
lÉfípe^e que. á consecuencia de las observa- 
Gipnéa que Franoiá na hecho amistosamente ái 
Gebietnó belga, éste ha ordenado á las autori- 




el reglamento del descanso dominical 
pensa de cerrar los días leriadqs.
En varios estabíecimientps se 
vivos alíércados entre dueños 
siendo precisa la intervención de 
quianps. '
Én uno de aquéllos hubo palos y bofetadas.
Se practicaron algunas detenciones.
R e e u p s o
. La Asociación de propietarios de Madrid, 
atendiepdo á,la defensa de los intereses de la 
propiedad, ha interpuésfó recurso de alzada 
contra yarios dé los arbitrio^ exíraqrdinarios 
consignados por este Ayunlamiemo éu su 
presupuesto para 1908.
Ea sesión de lio y .
La sesión del Congreso de hojf, prorrogará 
sets horas. : - ;
-' En la orden del día figura n varios dictáme- 
nos, entre ellos uno referente ál préRüpüésto 
de Gobernación, en el cual introduib él Sená;̂  
do modificaciones que implican auméntós tíé 
consideración.
Créese que este dictameii será discutiSó 
por los: demócrata, Como todos aquellos que 
envuelvan aumentos. . ,




Se ha inaugurado la, casa de lá inm  
la barriáda dé Borianova.
Én dicho estableciniiento serán recí 
los golfos.;
A la ápertura asistieron el goberi 
alcalde y el cardenal Gasáñas.
Autorizac
El alcalde ha telegrafiado á Lacién^| 
dolé le autorice por telégrafo, de conra 
con los pfécedentes qué existen, paía| 
cobrando tos arbitrios adicionales déf 
mos, 8égÚn la tarifa de 1907, á partir 
rnero dé Énurq, hasta que Sé resueiviT 
Uón.ptáhieudA ,sobre la de 1908 y,; '
pu
Idei
ím,puéstQ con árreglq á la tarifa dé 
rin sé ápi%ÉjáJa dé f ----- -•
tos bureos que salgan para Marruecos á fin de ? no hubieran y ehidó tos de ía alta Cámará, sé 
óvitqúqué ilqyeh armas destinadas á  los mó> seguirá discútiéndo el orden del día. ^
lo haya énboátíado tó deintólva tti calle fie 
Hinestrosa núm: 17 (antes SuéfeD donde dea»̂ ; 
pués de agradecéfcelo, por ser uá reei^ecéto^ 
familia, se le gratificará expléndldameitte. ;
dé las tierras puígántes i  í^áftóvás. $ 
de La Perlá del Castellar, m  ifritárf, ̂  pra- 
duGon dolores de vientre, ni molestia alguna y 
son agradables al paladár: sfis éfeetos Sdiirá-1 
pidos y septos, cualqúiS'á iÍKq stó la € W | 
del que tosióme; v |
La ciencia tos recomienda dotnó un' grah des! 
purátivó á los enfermos ddi estdíajago,jdé;la
m & m
m m m B A
WMms*
msimeM,
sis que sé tomé. De vento 
guéría'S. -r.
Después de comer tome itoa toza de MaHe
Kneipp.'- ;
LA MOTO^ELEeTRO-. ....li-'i-víieu-/,,
fc:. ;̂ÍhoRMERA^#^L^GüE M  
Para andar .^ ¿uáto y l # a r  c a g a ^ f ó ^  
te es necesáii^ éñcar^f'fi^artf^^ 
la Motó EiéctrO Hotmera Mátoguéf^v 
ía máquiñá Norte Americana ..6ilín.atí;i^ue , es; 
un prodigio de la mecání<toj tos seiq
minutos. / T -
' ;  ' Pozo? Dulpes 3Í -
E o s .
Extenso surtído én i§mortos é 2.íodnB̂ las jé-
giones, embutidos de 
RondeñOi iSalchíchón de V |^. éto difere^ 
marcas/Qaiitos toscás de vacajiteriieía y efS:
40c Serytoiq. á PODiicilip. ' ,
snetMitia. moroÉ»laap ni
* ^M*ÍS«¿Ígé r  ' 
18, se oonus, «xauta»
4 é;jéégutps
mO ' Indu- 
riaiife,tí.pblemsiiíé ló son todas tos 
que operan én el mundo, el público vtobc 
MO^^o-i^osüprediUcci&n pot. tQ¡ 
aquellas empresas y ásí estátííQS YÍéhd.Ó-c 
LA GRESHAM, por to liberalidad dé s^séon^ 
tratos y moderación de sus tarltos ^  ÉW Ser 
una de tos que cuentan con fjinpotfantoá Ten 
servas», se le ha preferido, realizando p^r 
ellas numerosos, contratos, cuya importancia 
puede verse en sus batoñcea,’ítof9 détofl^ 
prospectos en M.átogá.» Marques ,í?arióâ
t¡ssss--̂ ¡̂msa«'x
Abogado.—Se encuentra «II Ronda, él jo? 
ven abogado Don José Castelló ;
El Sr. Castelló, se há fneorpoiedo a! ubler 
. ĝ to de Madrid y muy pipnto di^utorá en ‘
lanqiM
tngu i W 8to8 48 Mittom» 
4«d, eea el
ifISÉ HtTW&eiL
M suf lí  emás
uStattJlU X n ^




^ p p é é  há toéjOradô ^
Lés: médicos lé pétmiteñ léér áúnqne si)l de­
jar el lechó y pfóhibíéiidó se íe molestó ’cón 
yisitaa.: '■ „ p ' '
Él poeta háltose muy animado y quiso con­
testar por. su máno Jas númerosás cartas y 
tarjetas qué ha recibido con motivo de añó 
n u e v o . '■
A  B iaijritz  '
Si al terminar ésta nó llegaran aquéllos; se 
suspenderá la sesión para reanudarla por la 
noche, á fin, de leérioa y que?quédéh's0bíé la 
mesa veinticíiatro horas.
E L  P O P U L A R
En estos, talleres 
se confeccionan toda
La mesa dql Cóngresp irá máñnná ppt to 
uocbe,ál palácto de A jB C.
' « G a e á ta »  .a:
El diario ofrcíal de hóy pitolica, éntreotraS^ 
ítos siguientes disposiciones: ' ’
X 7 - . . , , :: . J  íÁJrtíenanádseahuriciSrt á GGhCtíísp dé tras-
,Pé^!^daménte la ^una irá á pasar algunos I jacjíjij ias , |̂gdi'ns'-;dé prótosor numerário dé 
días eñ Binrritz, para reponétoé. | gtmnásia'delTnStitoto deCabrá;1a de psiColó-
, TejprenaqltoS I gía, lógica y^ética y rudimentos de dferechó
Durante las últimas cuarenta y ocho horas | ctel,̂ de Ldgtufio; la de física ̂  química riel 
se han sentido temblores de tierra én la Trans-»! Sória; agricultura y técnica agricolo^mdustriai 
cauxasia. del de Réus; geogtafia riesctfptiva general de
TL/-.! Xriy-t-».*.,-.;! | Europa y Espala óól de Huélva, y latín riel
. ; Ide Santander;:
, 1 * • I Disponiendo continúen ejecutándose por
. Giobp miaterioáo laduiinistración las obras de reparaciones eh
Én Ja noche del 28, descendió cerca denos kilómetros uno aTdoee de la carreteradq 
Eyreux qn gtoho, áto aeronáuto- . í J  Cádiz á Málaga. ' . r - v ?
■ Cpnvetcándo á los opositéres á tosiptezas del to para repji|nto cr^quier desoró!^ 
prólesores de música dé las Normales de Bil-1, J3Í(B> .Q A 4t^
expéptufíi;
nos corimnes §e9ós cuya tuerza aiíi 
sea ¡njéríof 15 gra,(iqs. Hallí
En la calle de Malct?niat, cerca de 1 
de to Maiinay; ha sido halladó üh baúl '̂1,
Un policía lo recogió, tfansportán| 
Gobierno éivil. ,
Abierto, se yió que contenía una < 
caudales y, en éHnteripr de ésta, pap 
facturas con mempíete de la c a q ^ e  q | 
de Pedro Pinzala Ctory.
. Esje décláró qqé hace 
baúl, áñadíéndo que ésí&riebía conténel:' 
caja de hójadeiáta cggf^tentá 
última no ha sido fia
inc
perOî
Ha llegado la terpera expe* 
dos de .Áiricá, l á  cual ^  
téhciária de puéso  (Saníoña).
Dé Ceuta vienen 5 l reclusos.
C u ra fu r lc
En Potes, al safif .dp la, iglesto,riñefpa e 
fideo y uíi mózó. ‘ , ‘
Ei curá- dispáró su revolver contra el 
Este resultó ífesó,
= La guardia civil detuvo al sacerdote.
■ A lbo^
' Los pescadores alborqtarpn, apédfeá| 
almotaceriá, 'con'̂ ^̂ iitotiVq de vendérsb' -é 
c' r̂id procedente de la pesca traída por ;* 
que HtUi^n apando;;del bou. ^
Leíípí
Lo^ republieanoa preparan un grtoi'í. 
miento á L^foqx, que llegará aqúí e N i 
^ e fo  para celeqíar qq qiltin en e| teaM
’ Las ^ütór|dadés„.hah adoptado, Ptopi 
nes?
Há I t o #  el doctor Catoada, aj?o| 
de süs:ptíres'y riém|á láinifiaá»
Ovíéüd, X3fádd yLüária; - ^
En este punté léésperabán suS.gac^
Se dispararon multitud tíé cohetes.'' 1 
Asisfí̂ ierftn tos bandas de mútócat v;
É4 to? cabos se toyantaron arCqs de I 
’ "iv■ l i e  B A » « ílo i ia -  
Reina excitación en Tafalla, píete?
 ̂El Gobeiinatípl ha Ordenadó. á Jé .gúai 
vil qilé esre dispuesta á marchar á dicíjl
al
Tf?» posible qué sea el Fernández pür;o.
F; Wa|& TOrrW0l$ Dq provincias
baay Palencia".
Anunciando la subasta rie una finca 
calle de Cobos, de Cádiz.
en la E l Petoyó trae rota lá yalilte y dest;
: :Á lr ta C S tíé s ,( i<  
lEstáieióito, 40  ̂iMViei?!»©
30 É^ieíembrél907.
~  '  'm  4 0  Y toPP?© » cpJ8i*0OS
^ l l ^ í  fijas dél puerto de Málag^
' Gtoh rebáto riopréciOs por aproximarse fin 
de temtioráda" y con ocásióii de invétítárió én 




; :P 9  F '
En el teatro Jofré se ha celebrado üm festi­
val pira áilégaf recúrsós con qué sostener las 
escuelas de los ásííos. ‘ " ^;
A Jaiiirición asistieron muchos niños.
5e representó l a  vtoyéc/7a.




Además yiénéh seis armeros contuí
30 Diciembre 1907.
Éá p im eroé"^  %er(V aprqyeChandó las 
! vacációries p>rlatbéntarias, irá **"-á Má-
Dépósito de Corsés, corte corsetera dé utia 
acrediteáá fábrica'íran^^^^
Se ha recibido c5h éñtu?iaámÓ la noticia de] dtiej, á devolver á Álléndé la visita que le hizo 
las regátoá qué:orgánlzá el: Club. matogüeño én París. •
paraí908desde PalosáCanarias, festejando! D 0
la fect^riyllsalidá d^ para tíescubrir| eí sañatorio de' Séúxóro,
El vapor correo, tyaacé» : ' "
#á|Hto ;tíe 8 de Enero.^ára
WllíJa, Númpurs, Marsella y con trasbordo 
Ips püérióá de! Méditerránéoi Indo-Ghína, 
n, Aástralia y Nueva Zelandia»
Cheviot, Áíieúña f  Ratenes pato írages 
cabáliérb. ' ^
de 4 NS?vÓ̂ MíÍncÍóT i al-, jnédiep Cerqueiro y destinado á Ip? ^Hber
Boas de pluma y piel y demás idpórtantes 
artículos én péiétería:
Con esje mqtiyq. se ha dicho qu? el rey fígu-1 cútosós, sé décíafó un incendio qué ócaaioiió 
rará entoS íegátas; aprqvécharidtíla ocasión | daños^éhel edifirdoT ^
fi 3̂ /-*íí íitorÁn FrocFía
' r  : El vapor trasatlántico francés
F r s »  v e n c e  
satdto de este puerto ei día 10 qe Enero para 
RIÓ de Janeirq, Santos, Mpúíevidée y Báénós Ai-
Ei vapor trasatlántico francés
■ France'*. ■' ■
Saldrá dé éste>#iertó el día 26 de Enero pa­
ra Rio de to»oíro»/Santos, Montevideo.y Buenos 
Aires. ■ r ■-x ¡
Tribunal Supremo, defendiendo iá  jprocedea- 
cia de un importante recurso. v '
Reyerta.^—En Benáciján, tué 
la cnlte. dél Consejó, Ips véciir
onaron én 
s;Ffáncíseo
''larris Moreno (a)'Péspan?éá y  |báÓ
UiC '.ana (a) Yuste, rqsuUándó'el primero óóh 
‘ -anj. l:cr;díí e r  la cabéza, qué se lá pCJÉsiónÓ su 
‘ torar¿rio de una pedrada.
P aracarga; lasaje dirigirse á su cOnsimata*
ge D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte árrientos 26, Málaga. , 39 Diciembre 1^7.;
Se haJtoTi en húél¿ú; millares marinero^ y|coiitíuctQ]r y á varios oe los apedreadores. 
. .  D e ,
para visitar puevaménte las islas.
' .  ' ,'íí.^ í^ c g r p v ia  
El globo Covadonga, que salió ayer de Ma­
drid,'ha descendido en el inmediato puebló de 
Cérezorié Abajo.
D e  A l m e p i a
A bordo dél Francisco han marchado á 
Buenos-Aires trescientos familias, no siendo 
máyór él núiiiérp porqué muchas quedaron en
|iéfto 4 .^sásá dé lá faltá.dé rio^
’’ " ^ '
Uno jgto los tranyíq? eléptripps,. atropelló á 
U^a rafia que; díiíraidaníenté, Quiso cruzar la 
vía. ■■ I ,■
La iruélíz Griatura quedó destrozada.
Él púbfico,TiháÍgnádo, apedreó el coche, 
loteryihp to ghnrdto civil, já. cual detuvo al
cual
ins-
íJAlaniéda Principal, núm. ÍS.. 
100108.40 'maderas del '
de América j d é i p ^ . ,  .,. ¡
í Fábrica de aserrar mádéfá8,éaué Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45. i
rítima.
. . D ©  S »
Las tróbas «léstiñadas é^mlandia, las raán- 
da el general Bakubin y se componen de des-
Lo  ̂énfermpá fueron írásládadós.
’ ■ . ' ’ ' D 4 'I - o 4 4 p e ^
Ha sido abierto el ataúd de Drüce, el 
contenía un hombre de edad, barbudo.
Sobre la cubierta dél féretro se ve úna 
cripción que dice: «Tomás Gárlps Drüce».
’ D e  T á n g e í
Ha líega^ó eí comandánfe Santopiálto-,
: '  La:pojicia<’'.:
Sé liálto constituida la policía eSháñpiá. 
Máftifia Séémfégérán al é'ápitán Páxot. los 
locales que han de servir de.éüáftefé%.
l^édicq
Ha sido nombrado médico dé Tánger él 4oC"
tpr l'iivíñó. m ' i , '. Transporta©Vi
Ha pasado uu transporte iíancés que eondu-
v; Una cósa y ótrá son GonseGuepi 
bahdázps que él temporal corrido-ri 
bát pfópQrciQnó el buque.
Éffe-vp.iyérá 4 dicho punto el dleff 
y él quince marchará á Tánger, cpi“ 
á:la embajadá. . Á , '
Dicen ios tripqtontes dql Pe/ayq|H 
eLAziz píerdé térfenp, viéndose to ’
permáñecér én Rabqt dppde la áÍl| 
suraamánté difícil pop falto dé cpj 
i imoiden topúes los rébeides nciden,  e n tto ü  
mismos,, sjendq .necíísario que. vayi 
á Cásablanca y Tánger á buscarípiv
30DiciéniÍ^3
Moret marchó á Granada, aco m ^  
su familia.
-Multas
Lacierva ha declarado que hará'4í^ 
multas impuestas á los taberiiefeá :̂C 
ron ayer. ‘ "
Mati»imoiiios
Por el ministerio dé Gracto y Ju 
expéáidó reálés órdéhéé áutpriéáiwó. 
Térésá FiffüérOa óará cÓiítráér mátmnj
lut
uoiw jauuytivo iJé\r4éViiA\j vv*« 1̂*̂»**
Pilar Róéáíúll, y ítíon Marií|Gonz¿ 
con doña María dél Pilar Herrérp;
“!?!>!> f! I s castólanea.¡Ayuntá'itiienfo, á causá ;riél présuptíéstorie la 
|Dipúíacíóíi provincial, ha diiriiíido el alcalde. ■GomblBación
Támbiétfée asegura qué dimitirá el Ayün- 
Itamiento en pleno, por carecer de recursos lá
Dicése que si preciso fuera, las íropas íran- 
cesas de Casablanca se unirían á tes mehallas
Según iio jic¿s recibidas én ^  
tomo, há cofnehzádo' á instruirse qn 
Aires éi ekpedieaís dgéxííadiciómdel 
XÍS€© $l'?22.< ÍÍV Íb l0  
Roraanones conferenció con .Coríezpy 
itotido de buscar una soludó.n á fin de qu^ 
desistiera'de su actitud, pero Goneas>-«e 
á ello y no Variará de conducta.
SENADO
La sesión de hoy
Preside Azcárraga.
Abierta la sesión, formulan riitgos y pre- 
untis al ministro de Hacienda el barón del 
olar de Espiiiósá y Caíbeton.
[ Par? aprobar defiaitiyaineote pn 'crédito,
, pide Je Buen que se vote con arreglo al artí- 
, culo 43 de la Constitución.
Corteso se adhiere al ruego.
U¡i| Aprobado dicho crédito que pertenece al 
1 ministerio de Instrucción pública,sé suscita un 
¿incidente, promovido por Salvador, dullon y,
'liopRodrigañez al protestar de que la disGusión de 
; los presupuestos se lleva en e! Senadétonde- 
masiada premura, haciéndose imposíblc.el de-
^3 tenido examen que su irnportanciSrequiere, oficial, 
por lo cual las minorías no se hacen responsa-; españoles 
,bles de la aprobación ‘ 
que no conocen.
A los mencionados señores contesta Rodrí­
guez Sampedro.
Gimenoapoya un Voto particular al presu- Perpétud 4 por lOO rnteri®!'...;. 
puesto de instrucción pública y despq|s de -5 par 100 am@ftizabl^.......i/:’..
contestado por el ministro, se desecha. " -1 Cédulas Hipotecarias 4 por lOO
Consumen turnos en contra de la totalidad ’ Accianes Banco d« España.....
Polo y Coitezo y después que contestar la co- | * » Hipotecarie...
misión se prorroga lndlfíniclan»nte la sesión. I * Hispano-Ameñeano.-
(Continúa ésta). » Español de Crédito.
Pana^epíai y  Ulti*aisiai*ixk.os dG Pulz Sudvozí Con motivo de las Pascuas heyun gran surtido en mantecados á s a o v e n t á  e í® . la libra esDeciálídad én lámnnPQ ----------------------------- —
de las más acreditadas mafcas.-ADVERTENClA: Por deficiencias en el servicio han sido despedidos^los anfiguos re ^ S o re fd ín a n  T P(Jhdá,_saIct^hón Vich, éín^ de lomo, mantecas y ‘quéiG»“-------  f  ,1, -  - cygmuua tua «tntiguos reparuaores aepan, pi^tituyéitóoloe por otros, enyas posib^s faltas debe el público poner en coisocimiento de la casa.
iil viajG á Aínéi?i©a
Apesar de euanlé se diga en contrarlOjpare- 
ce que e! proyectó del rey de realizar un viaje 
á América se concreta cada véz más, no sién- 
doî difícil que dentro de poco, la idea tenga es-
^ ___ , _ . residentes en Améaca
de unos presup^uestoSi ^^osidolá idea con entusiasmo.






Se abre la sesióp a las tres y diez.
Preside Dato. |
Torres Ouerrero y Redonet formulan rué-f 
gos y preguntas. i
Canalejas combate el dictamen de la comí-! 
sión mixta sobre el presupuesto de Goberna 
ción
I » de la C.*̂  A. de Tabacos. 
¡ Cambios
[París é la vista........










TELEGRAMAS DE ULTIM HORA 
'fh'. 31 Diciembre 1907.
m inisti?® d e  B s ta d o
policía, para que se prohíban enérgicamente 
las maquinitas de juego que se exhiben por ahí 
y que en más de una ocasión han dado motivo 
áquejas tanto más justificadas cuanto que re­
presentan un negocio con perjuicio evidente 
de los jugadores incautos;»
Bueno. Ahora veremos si la policía cumple 
tales órdenes.
Plasso 0;ii© expira.—Hoy termina la pró­
rroga concedido á los reclutas de este reem­
plazó para su rédención á metálico.
Registros.—La Dirección general délos 
Registros aMuncía que han de proveerse ios de 
la propiedad de Cangas de Tinco, Ocaña, Je- 
réz de los Caballeros y Balagner, con fianza 
de 1 25  ̂pesetas el primero, 1.750 los dos 
guientes y 5.000 el úlíitno.
Telegram a.— El delegado de Hacienda 
ha recibido un telegrama del ministro derra­
mo, diciéndole que el despacho dando cuenta 
de la recaudación, sea depositado hoy y cur­
sado con carácter de urgente. .
Hoteles.—En les diferentes hoteles dé es­
ta capital, se hospedaron ayer los siguientes 
señores; ........ ía
Colón.—Don Segundo Enciso y señoii¿don
E stÉ lod iceque  la c i r c u I a r lA n tS  Ferná^^^^^^Dice que los ministros resistieron los au-. 'de la Dirección de Aduanas suiza, exigiendol Ricardo Torres
Pedpo M orales
Unico légUimo.—El ̂ ás pm é higiénico de los anisados
ExDOsiclón Internacional de Madrid la más alta recompensa y que suman 60, á las obteni- 
^  ^  . das con aimríoíídád, como son Grandes Cruces, Premios de Excelencia &.
P é S i P l o  e n  t o d a s  p a r t e ®  ^
e s ; p e f i i s l  “ I i a ^ F
no*» uitr^arfnos*”^̂ ^̂  ^ destilada pot sistema holandés. Premiada grandemente en varias exposiciones. De venta a! detall en los bue-
H i j o  d e  P e d r o  M o r a l e s . « - I ^ l a n o  d e l  M a r ls c s g i ,  n ú m .  6«—- M á la g a
que redacteu el reglamento InTerior de la cof 
poracióii. -
Aceite.-En elidía de ayer entraron en Má­
laga, 200 arroba de aceite, vendiéndose á 36 
reales en puerta.
Espectáculos públicos
T e a tr o  Oervaxií®» '
üii
mentos en el Congreso dando facilidades en el certificados de ánáUéis para la introducción 
Senado para admitirlas. ¿ de vinos,no es contr|iria al tratado vigente en-
Censura á Lacierva y Besada por haber be España y la Confederación helvética ni 
consentido el aumento de ia subvención á ia cree probable q«é la exportación de vinos 
Trasatlántica. t españoles sufra^rjuicios por causa de dicha
^  Añade que en adelante será oreciso vigilar" disposición, J ■
¡i el desarrollo de lis presupuestos. | '
Lacierva defiende las, prerrogativas deam-!j G r a s m d a
Según las noticias que adelanta, al a n u n c i a r L a c § l  ,é,h!j0, J. 
i salida para esta capital, el señor Moret sel J-^<^tben.
La Británica.-Don Rafael Soriano Sopeña.
ViajeroB.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don Álfredp Crespo, don Angel Valls, don 
Alberto Arvafez, dón Sahliago Gassio, don 
Antonio C ŝan,a, don Juan de ia C. Navarro, 
dona RáfafelúRando yihermana, ;dotía Purifi- 
de Hanchau y don
La ineión de la Prensa
bas Cámaras y dice que el Senado, usando 
la suya, acordó los aumentos, algunos de los .
cuales son los mismos que los amigos de descansando,! Ea cama.—A consecuencia de un fuerte
nalejas pidieron en el Congreso. ; joao el tiempo que dure el interregno parla-1 ataque gripal,-ayer guardó cama el director
Besada justifica su asentimiento á que se í d t  La Üntón MércarítU don Antonio Ftrñáaáez ,, __________
amplíe por una anualidad !a subvención ,á la f l a  a l t a  C á m a r a  ’ IY García, querido atnigo, ñi que deseamos ali'fduinbre d̂e no conseguir pintar propíarííeirté
Trasatlántica, asegurando que .el crédito e s ' A pesar de las amenazas do obstfurrión p r ir ‘° lo que' vieran traducir con exactitud lo que
provisional y no ¿piplica prórroga del con-; votaciones ordinarias se han “aorobado todosi® ® fttnción.-En Sarriá (Barcelona) ha fa- Pief .so
.C uando Orfeo taflia su lira 
habla una sonrisa eii el rostro 
apolíneo. Demeter sentía gozo. 
Las palmeras derramaban su 
polen, las semillas reventaban, 
los leones movían blandamen­
te  su crin. Una ver voló un 
clavel de su ;tallo hecho mari­
posa ro ja , y nna estrella des-,' 
cendió fascinada y se tornó 
flor de lis.
Siembre que se Jraía de reseñar una solem­
nidad lírica, tomo laTJhima'Coir'ántnio y  de­
leite, njias apenas emborronada la primera
T066ÍIF0 n  ^ pfiBiiGo
DesémiJo la empresa de este elegantísimo sálón, corresponder de algún modo á la predilección 
que el publico le dispensa, ha resuelto, accediendo á los deseos que- muchos de sus asiduos concu­
rrentes le han significado,-que desde hoy, las secciones de la noche sean VARIADAS, á cuyo efeclo en 
la primera y.tercera ae exhibirán películas distintas de la’segunda y cuarta.
Málaga, podrán todos los aficionados á cine- 
matógmo^djsfrimY dü la'ñílsmá nbehe de dos secciones seguidas completamente distintas v en 
las cuales existirá como hasta hoy la variedad de películas que es en nosotros una costumbre 
« A  enormes gastos que esta variedad nos produce, los precios para cada sección serán;
preferencia 15 céntimos entrada general
Málaga 27 de Diciembre de 1907. La Empresa
^ r . Mofi presupuestos, íevan~tánd*ofcTÍaSón
Rectifican Canalejas y Lacierva. I óqce y Cuarenta y cinco >; Sánchez, hermana dei conocido profesor ve-
Villanueva^m^é lo? aumentos iatrc^u-| Aíánana-pediiáse votac  ̂ ñero el ̂  localidad doa José López
cidos por la alta Cám̂ rra y que los ministros: Gobierno cuenta con mayoría ’ ^ i Sánchez, estimado amigo á quien hacemos
se negaron áadmiíjt en ésta.- ......   ̂ l presente, el testimonio de nuesiro
Con motivo.de cieftá Jater/upción de un j tan sensible pérdida
S S S  w  . V *  L A  a l e g r í a  ■ «* « « « d id o  Mi...
queaqüélja no figurará en el extraotb ót{éÍáL|  ̂tienda de vinos de ólpríanoj Beltrán Rdz^*^
Nougaéí «  w p a  íe l  « p tra to  coa la í  Ja liata; cbiertoa to d o  pcaciaa , * !
pesar por
-  ___3dido seis
al.guardia muaicipal Joaquín
Cosas de borracho.—Antonio Fernández
‘‘' f S e a i t e a  4 te aenovea, .  . . . . . . .  «....i
razón
:(¡| atlántica.
sn Reconoce que el ministro ha sostenido! arañocaima lauenoves  á n‘*inciij siempre igual criterio, pero expone ol áemciíi » P , urante largo rato, un coche de p
iiai de que le suceda- otro que no tenga el mismo. I . .Los iel,e.qíos vinos Moriíes del cosechero Aíe- ^ínP^ifiAviSrl^ imToríe.
;it Pregunta cuándo se va á dictar 4a «ley de i Moreno, de Lucena, se expenden en La y entrase en
i  incompatibilidades. , | Alí^ria.-lS Casas Quemadas lu. i detemrto en la Aduana,
i  „ Cellerueló Coincide con las npibinnf̂ »;- dp; - Golpes.—En el .Ijilañuefp de San Bernardo
'Canalejas sobre la sidavenélótt á lá Trasatíán-I |  ^  r. ■ b»% s se entretenían anoche José Alé BravoyMa-
tica, y pide antecedentes acerca déla prórroga I i huel Y jpsé Prada Sánchez aporreándose de lo
¡^■^BesSia"nffie^la que í r  de la guardia ci- compásiva pareja^deí m-den^pú^l£o ^
F ractu ra .—La anciana Ana Ramírez Za­
pata tuyo la desgracia de fracturarse ayer eí
.  Trasátlín-| quaea,, tren número 4 6 mixto, dScéfiíenfe
.¡ Lacierva dice que ha autoriz.ado la prórroga | ^
¡ij- mr no existir motivo para negarla. í estapíó-i nn muslo derecho.
' \Bureli:pidela modificación del epígrafe f^-id?a!gúl conLbamío Curada en,^ca,s9 de so^o/ro de lacallede
^ furente! la subvención. ^  ̂  Jos em- i Maribláhca, pasó al Hospital civil.
Ebtóistro entiende que no es necésariá. |  mef¿ahef¿ sin una ordet^uffiria^  ̂ disparo.—Varios chiquillos se entrete-
u^án aprobados los dictámenes de las': jja fiéstinada á Á?gSas ’ nían ayer en la Malagueta haciendo burla de
nes rmtas 4e los presuj^stos de Qo-J lim m diSeihe^se^v lso  po;̂  Sánchez Hernández. '
íiuerra. . 7 7  ”  ‘ De«e»pe«dp éste, no encontró otro recurso,
V . . . n ¿ auxilio para q S a p a re ia  P?? sacar unabre las comisio^eíidela Deuda. ^marchara en el tren custodiando  ̂ - Pistola y disparar.;, al aire.
Se suspende la sesión hasta ks onceas Enelvilje he rompió la tapa de una deí El Mateq fué detenido en k  brevención
S r a b r i?  ^  fusiles 7 Rpupjóu.-Ayertarde se reunió la Comt-
'  i ReniiJigton y bayonetas, por lo que se denun- sióñ proviriciai; ádbpíandó diversos acuerdos
. .  F le e te s  n a c io n a le s  ¡etm oof o S t a f  h&íoa.^Ha
El Gobierno se muestra dispuesto á realizar > ̂ «/“Po «e uioraitar.  ̂ cárcel á disoosición deí fuer ^
o las fiestas de la conmemoración del centena-i 5fP kilos y han Merced A n to S  liSén^ w i -
pirlo de don Jaime el Conquistador, deciarán-^ npSn«vî -l*i que psuelva k  sú-: jj  aves dé corral deJ cortijo de Las£ruce?^ll
Maura ha declarado 
dispuesto á confcluir 
i«¿ón él ícrrórism'o que s.e .enseñorea 
3 celona.
íí H e u s s ié n   ̂ [ á A'buñol (Gíáiíada)
En e! Senado se reunieron las comisiones 
mixtas de Fomentq, Haciignda y Marina, é in­
trodujeron algurjas refprmas en Ips píé^upuést 
iitos. , , ■
La más impofíaníe és la de suprimir el au- 
[imeptp ,dp 50.000 peseíás acórdádri en el pre-^ C m m fo io»  d® Mi
, ....  I . I. . DtA30Dic.EMfi:
(Parts 4 ¡a ris taDe Buen se propone pedir votación nominal  ̂ ' ' *
parálaaprobaciSndifiáiUvade lo. dlc»4ii»-j j  1 ;
N o ta  d i p l o m á t i c a  I Lp.^ vinos libres,-D esd
Los representantes de España y Francia cer-f S Enero los vinos m
Péro obligado á, consumar la suerte, pormi- 
nistéiio dei cargo, á grándés pincéladás, yá 
que|hi la hora ni el espacio permiten otra co­
sa, woy á dar una ligera impíeéióii dél acto.
Brillantísimo era el aspecto que anoche pre- 
seríkba nuestro primer coliseo; ocupad^ en 
totatídad sus localidades,, pictóricas las gra.- 
das f  viéndose por doqüiéfa hermosas; damas 
queflucíaii ricas joyas y etégántés loileléV.
EL anfiteatro se hallaba lu josaaiente adorna­
do córi preciosos estandartes, y  lá sala lucía 
un llíístico exorno formado pór escudos dé 
las diversas poblaciones de Espáña .y .palma.s 
arq^adás, produciendo él cóñjUntq Utí l ó t  
preridente efecto. ' : :
Ef público benévolo, agL j)ara obligará .la 
Prensa asociada que solicitó encarecidameatei 
su jpresencia, como por comprender que sei 
trataba de una función que pffecfa Mractétés' 
de extraordinaria, no titü¥é6 w  correspó 
á nuestra invitación.
ca, fué admirablemente interpretado por la 
orquesta, bajo la hábil dirección del maestro 
Gorgé.
A instancias del público hubo que bisarlo 
La ejecución, en general, fué primorosa, pa> 
rteiendo que entre los intérpretes se había es­
tablecido una noble emulación.
" Pásáabs varios láinutoá, que sirvieron para 
ofrecer á lo? señores profesores algún desean
S i t a i  tel'Sn corrido, el concierto'
En primer término» púsose en escena k  
dos actos Cavalleric
ópe-
más *dé fuego procedentes dél 
Cuerpa de seguridad de la yjllfl
subasta dei ; 
coa íle.stinp
mes.
La detención dé Antonio Jiménez la llevó á 
cabq la guardia civil del puesto de San José.
^  OQassjo de Agrriüultufa,-Pe segunda 
; conyocátofia, cetébré anoche sesión él Coá- 
scjp provincial de Agricultura y Ganadería, 
i ; El señor Salas manifestó que la consulta h,e- 
a  cha. 4, la superioridad acerca dél número de 
'*1 consejeros necesarios para la sesión> está jre- 
I suelta en un real decreto publicado no hace 
4  müchó, ^  .
' I  ; ieACordó ̂ encomendar ̂  don José A! varez ̂ 
13.10 á 13.35 i ^érez la representa ción de este organismo en 
, 28.46 á 28.521 Consejo de Vigilancia á que se fefiere él 
b l.385á 17 de Mayo deí corriente,
mañuníi ntf<5r I ^  Xr ®tinio, se designaron ios señores
p ^ S rá ?  á e re 'l  Bueno, Salas Amat y Ramos para
ra en í a rusticana.
El profundo sentimiento dramático y 4a rica 
variédad de ideas melódicas dejque st compo­
ne la* hermosa partitura del maestro Mascagni 
la dan tanta vida, que ha logrado encarnar en 
todos los públicos con inusitado ardor y ye 
hemencia.
Como la obra es aquí muy cohóclda, predo- 
minaado los que lá cuentan en el número de sus 
predilectas, nos limitarémos á Hábkr dél des­
empeño.
La señorita Ramona Gorgé, encargada de 
la protagonista, dié gallarda muestra de-mis 
excelentes facultades. Si tan distinguida can­
tatriz necesitara de una consagración para su 
talento artístico, es indiscutible qué' sé la Ofof-' 
gatía la ínterpretaciófl dé Sárituzza. Nó püetíé 
darse imagen más flel, acabada y perfecta 
de este personaje, á cuyo servició púip la 119- 
table tiple su pfiviligiada íníeligenciá, sii ges­
to admirable y la energía de su esp/ritp, upien  ̂
do á estas cualidades aobr&sallentés, Ja máes- 
tfía de su canto, manifésíada por una extréiiui* 
purezavcn el fraseo y Una dicción clara y ex-! 
presiva.
Él señor Figuerola dió gran relieve al papel 
de T^riddu é hizo ostentación, .de sn bpniía yoz,J 
diciendo la siciliana pón graciosa elegancia y 
el número final con acentos de ternura y pa­
sión que cautivaron al concurso.
;Toda la sentida situación qué abarca-dicha
La sinfonía de Oberon, de Weber, obtuvo 
una versión excelente, permitiendo la delicada 
labor dé loé in^mmcntistas, á quien guiaba la 
experta mano de un concienzudo maestro, que 
llegaran al público, con los más puros mati­
ces, todas las béfiézas que contiene tan hiag 
nífica págjnaínttslcal.
La overtura de Mignon, el capo lavoro, de 
Ambrosio Thomas, fué ejecutada por la or­
questa éo» gran colorido y exactitud de los 
tiempos, pudiendo apreciar, mejor que otros, 
la prolítedad dél Wat^^^ batutá ífii- 
pfiraierá áoste fragmento, cuantos conocen 
las inspiradas melodías del lindísimo sparttio. 
compuesto por el ilustre músico para un asun­
to que el libretista derivara del triste episodio 
sacado dé ios años dé viaje de Wtthelm Méis~
Interesante sobre todo encarecimiento re- 
jsultó la Poío/iesa, de Jiménez, en cuya ver­
dión, sin dejar de aparecer bien definida la 
cuadratura métrica, pudimos notar, dnrahte al­
gunos pj^lesjja tendencia á un arte de epio- 
ción, dé éxpfesívismo, dealnia.
Las tres piezas, dirigidas; respectlvaménte 
por los señores Adames, Cabás Galván y 
Zambelli, trinidad luminosa dél arte .íírico en 
nuestra localidad, proporcionaron á éstos y á 
los inteligentes intérpretes, ovaciones de las 
que forman época ¡en ia carrera de un artista, 
por familiarizado que con el éxito se halle.
Siguió al concierto instrumental, la serena­
ta de Faust, cantada por el distinguido bajo 
ripn Pablo Gorgé, c n acompañamiento de 
orquesta que dirigía celosamente, según es de 
suponer por la competencia y parentesco, su 
señor padre don Pablo.
De todas Jas fonnas de la inspiración artfs 
tica empleadas en el difundimiento y perpetua­
ción del poema de Juan Wolfgang Goethe,nin­
guna, á nuestro juicio, ha tenido tanta eficacia 
como la hermosa ópera d% Carlos Gounod, á 
pesar de las grandes deficiencias del libro, en 
el que se falsea por completo el pensamiento 
de la creación goetheana, sobre todo en lo que 
r̂especta al carácter de los personajes que 
en ella juegan.
Cómo la delicada partitura del ilustre com­
positor francés fué fierapre escuchada con de­
leite por nuestro público, el anuncio de que ar­
tista tan notable como el Sr. Gorgé estaba en­
cargado de interpretar uno (de sun fragmentos, 
depertó entre los dilUttanti verdadera especta- 
ción.
Decir cómo cantó el señor Gorgé, sería em-
“ edrVíVftfí^íon 3 ’'®"
gocios Extrangeros una.noía par,tieipan4o q u e ; \  arbiino mynicipai se  TOlbierá estabíéci-1 
el sultán ha dado á ambo? Góéjérnos'el sobre los vinos génerosoji espumosos y!
Óatp. de ejercer la vigilancia del cohírabándo i de más de 16 gradoáifen nuestra ca-|
de armas y rhUni.cióiíés en aguas marroquíes, ■ pagarían éstos, no habieitqo en ese caso! 
conforme á fós Artícuios 24, 25 ,60 y 91 de la k  franquicia alcanzado á todos. {
ménclcnádá acta. I Pero acordado pof la Jun|á Jnülifcipal dei
En ellos se estatuye que los buque? de g u c r ' f ‘I®® creara arbitrio, ñi! 
rra españoles y frarteeíi,ésencargados de la vi-! vijíOS comunes ni los gfiéitósÓs pagaráój 
gilancia, los cuales liévárán á su bordó á g é n - ®  . i  ,\ |
tes del servicio aduanero marroquí, pód 'rin’ ,
practicar inyé?tigacipnes dé líCjbáhdéi'á'its-, V Áu.té|ifi4áidj
pectodeíodá embarcación méreañte hálláíJa : Tcaslaáo.—D. José Suj^éz, interventor
en agu38 dé Marruecos y que se juzgue sospe- ; de ferrocarriles que prestana servició entre 
chosa de llevar contrabando de armas á ex- , Gádiz y Utrera, ha sido trasladado á la línea 
cépción de los buques que pertenezcan á las, de Bóbadilla á Alálagá, f[' ’
línea? regulares cuya? listas hayan facilítadój EhíjSádiz le sustituirá DírManuel Alba. 
la.s respectivas legaciohé?. f O W sió a .-A n to n io  P¿kgua Pérez su-
Los barcos detenido? serán Ilévadós; al frió ayer en ei Palo una conlilión en el ros- 
puerto más próximo del imperio y áilí, con las tro, q¡(ié le fué curada én la léasa de socorro: 
iutondade? se podrá cumplir ei contenido de de aqné! distrito. I
05 citados a,«culos. . I Bstóndalo.-Ayerde n&ugada pasó
n- .. i k  prevención de la Aduana jósé Gómez Del-MontetoRips fué hoy al Senado, pero no gado,» ql cual provisto de Uikifáca qirfeóagre- 
‘ntró en el salón de sesiones. ’ ; dír á |Míte Jo Fernández Ba|gés, p ró m o S
A  v o ta i*  i dose |l-escándalo consiguiente.
El Bubsecreiario de Gobernación ha telegra-» p e  yiaje.-En ei tféh de lás nueve v vein- 
lado á los senadores que vengan á votar. í tinco'mároharon á Áhtequera don Manuel Qué- 
LíO® : sada ydon Antonio Garcíaigébállos yffamilfa.
escena fué sosteníd» por ei notable 'téfior cÓn|peño más que difícil. Su voz extensa, de eran 
caracteres de expresión y koviralentos bfeóflexibilidad y de una belleza de tlmbié extraor- 
conducidps. o .4 » | |k a f k ,  Íepermitió expresarconmaticeséin-
El lkritono, señor Rodrigo, sacó dé áus ] áéxiones ideales k  difícil composición, 
eofldícipnes^todo el partido poslWe, shcar-1 Al terminar fué aclamado por el auditorio 
mndo el Alfio muy acertadamente. : con íadcscriptible entusiasmo  ̂ teniendo que 
Las demás partes discretas y os coros ;afi- cantar nuevamente, y por dos veces, paraco- 
” X, ; ^responder á las manifestaciones de conipla-
Et delicioso intermezzo, que sugestiona por cencía que el concurso le tributaba, el adió á 
su.intensidad de expresión dulce y mekncóll- j la vecliia zimarra.
fAíW
Finalizó el espectáculo con la bonita zar­
zuela de Julián Romea, música del maestro Ji­
ménez, La Tempranica, que logró un conjunto 
irreprochable por parte de la compañía del tea­
tro Principal.
Distisguióse, como es consiguiente, la se­
ñorita Casesrioves, que cantó con expresión 
pura y serena, sin a'fécfácTónes' ni gastáiáos 
recursos, confirmando lo que ya hemos dicho 
de ella; que es una artista templada para todas 
las hondas emociones y al par para todos los 
arrestos viriles.
Muy bien las señoras Vicente y 'Labrador y 
loa señores Takvera, Mendizábal, Alaria, Co­
deso y demás artistas.
La señorita Riaza, graciosísima en el pica­
resco tango dé la tarántula,y prestando mucha 
animación al segundo cuadro, con sus trave­
suras.
Siempre que v«nos trabajar á esta apreciar-- 
ble artista recordamos lo que, según k s  cró­
nicas, dijo Voltaire á una comedianta: Para lo- 
gmr éxito m eltéatró préUsa m er el diablo en 
el cuerpo. " ,
Si acertó ei filósofo, ya puede k  señorita 
Riaza ir procurando 61 exorcismo. '
La velada de anoche fué un éxito grande, 
completó,que obllgájá la Asociación déla 
Prensa malagueña á pqrdnrable gratitud, tanto 
hacia el público, que como otras veces acudió 
solícito á mieslfo llamaiaiénto, como á ks em­
presas y compañías de los teatros Cervantes y 
Principál, Junta de propietarios de dicho pri­
mer coliseo, notables-maestros Adames, Ca­
bás, Galván, y Zambém, Director de la Luz 
eléctrica alemana y otros muchos que señala­
remos, lodos los cuales facilitaron los medios 
para que el expectácuío réviSííera mayor bri­
llantez.
Los artistas, sin excepción, trabajaron con 
el entusiasmo y buena voiunkd en eiios pecu­
liares.
El éxito artístico fué inconmensurable; el 
económico podrá ó no responder á nuestros 
propósUos, pero el positivo, el que depende 
del cariño del público, el que demuestra siem­
pre los altos sentimientos de los malagueños, 
ese ha sido seguro, porque nunca nuestros pai­
sanos nos volvieron la espalda ni dejaron en­
friar su afecto hacia los periodistas.
Para terminar, porque la hora apremia, la 
Asociación de k  Prensa de Málaga saluda y 
dá las gracias á cuantos prestaron su concurso 
para la función de anoche y á los que la hon­
raron con BU asistencia, ofreciendo á unos y 
otros el testimohio de sú profundo reconoci­
miento.
E. DEL P.
C i n e m a t ó g r j ^ f o  I d e a l
Programa pata esta noche:
Secciones 1.* y S.*-
«El piano irresistible», «Paisajes y costum­
bres de Céylán», «Los dos hermanos» (estre­
no), «Falta un aprendiz* (estreno), «Ferrocarril 
aéreo», «Auto-remolque» (estreno), cUn cri-; 
menbajok nieve», «Carreras con quitasol» 
(estreno), «El perro justiciero», «El pequeño 
Julio Verne».
Secciones 2.* y 4.*
«Aficionado al boxeo», «Amor, y olvido». 
Un viaje por Italia» (estreno), «Salteadores 
ingeniosos» (estreno), «Paseo accidentado». 
Las hermanas rivales», «Teatro Pétit Boó» 
(estreno), «Un hombré para todo»,«Casamien­
to en bicicleta» (estreno), «Debut, de un aero­
nauta.»
m
Antes de comenzar la sesión dé) Senado ,se . 999® y trMtá Jí’íno |le Cór-
iunieron ios liberales, ' ' uojba .don ManueLGámeif Tfjguerós. fe m _ _______ . ,to -__
Amós dió cuenta de que había confereneia-; De Co.ín, don Manuel Alarcón Fern¿ ndez. 
lO con Moreí, acordando unirse á ks protes-'» doce y Jreinta salió para
is de los demócratas, absteniéndose de dis- don Pedro Herrera Domínguez y famb 
utir los ^presupuestos, para rio aceptar las
ísponsabilidades que el Gt bierno contrae. I Antequera, don Diego Ruiz González. 
La mayoría acató ias disposiciones de Mo-’ j Ln el de las cuatro y treinta y emeo vino 
ít, pero algunos senadorésiie negaron á ello, “6 Córdoba don Lamberto Ruiz. 
reyehdo patriótico oponerse a ia obra dei ^G am pa Agrísola.—Mañana por la no- 
ioolérno, t®» ♦. , ene celebrará sesión la Cámara Agrícola.
SMiscutió bastante, y Codazo, desde lúe- A plazam iento.-H a sidó: aplaza ia oara 
o, recabó su Iibéríacl de acción, : P'óxii® domingo la corrida de nbvi los qíie
E x p i ic z tc ló i i  .había de celebrarse m.añana, según gíiuncia-
iesada, hablando de la subvención á la ^
pañía Trasatlántica, ha dicho que debe cárcd S s o m ó  en k 
rogarse el contrato, miéntrás no sé lea el Sna de ks nit ^ ^
ecto que presentará' en Enero próximo ííntirtk® edificio é
^comunicaciones marítimas. r  i.,, . .
P 'F o v e c to n  : ohUgar ál reclysci.á.que :allara,
u : ■''idse primado á hacer OM dis'^ffo al Ufe 'f̂ un ha declaradL; un mniistro, durante ks La meqicfa surtió ét efecto apetecido.
po oe éBk diócesis, don Jiras Muñoz J  errera.
m a q u i n i t a s é s í e  ífín o dice tL^ronisiu: , !
«Eí Gobernador dió ayer órdenes al Jefe de
de los presos ^  esta 
madrugada d iayerá 
ímultó al
iüionci;. pajaaicsttarias t.'ibsjjiá'el ' Gü- 
sruo en ia coafección de ios- pro.yeoíos que 
.'tí prestínmr en la próxima «¿pá,y entre ios 
¿ce figura un p! rn covnptefo di\ enseñanza 
‘ reorganización de la Instrucción pública.
DO EL MARQUÉS DE SIETE LOL^IAS
marqués ful á reconocer ios papeles del difunto á su casa ha­
bitación, donde la viuda tuvo algunas fuertes cpptestaeionts 
con el señor marqués de Siete.Jglesias. /
Haced caso omiso de eso, alcalde; podrían desperiarse 
sospechas, y francamente, la muerte de Agustín de Avila ha 
sidó una ejecución de justiciá hecha de esté jnodo. ,á causa de. 
traiciones del muerto, que conyenian tanto quedasen secretas, 
que rió podían paóára las hojas de un proceso*
—La viuda aducirá cprao prueba, como úriíGa prueba,á lo 
que yo creó/qnetel señor marqués de Síete ígíesias estuvo en 
su é a ^  conmigo exáníínandoJos papeles de su marido poco 
después dé la muerte de éste.
—Cosa ha sido que ha importado al servido de su mages- 
íad y que'debe quedar secreta: negad, sj la viujla lo dice! que 
habéis estado en su casa, que don Rodrigo ha estado en la 
vuestra; todo en fin, lo que pueda hacei: que eí marqués de 
Siete Iglesias aparezca complicado ni aun remotamente en e?- 
. tesqceso. Y para contentaros def dis^usíp que esto ps pueda 
producir, ved si os basta ir de oidor á la chancíllería de Gra­
nada.
—¡Ah, excelentísimo señor! mi sueño, mi grán sueño do­
rado.
—A d ^ ás  dé esto, vuestros adeJaníaraieníos jorren |nj 
.cargo; sillas tiene el Consejo de Castilla y el de Indias, que se 
hohrarian con que vos las peupáseis.
El infame cohecho de un alto ministro de justicia por me­
dio de un secretario de Estado y dei^.espachp eisíába con­
sumado.
El alcalde de Gasa y Corte s.alió de casa del duque de Lerr, 
ma resuelto á despedazar la justicia, con tal de sentarse en unf; 
sillón Ch^íicilleí^, de Granada;.para,,o;ir ;pieiíttsry
más tarde en ei Consejo de Estado. '
Los hombres siempre han sido los mismos, salva la dife­
rencia de carácter de sus épocas respectivas.
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El duque de Lerma, llenándose los bolsillos de oro y de 
pedrería, se hizo llevar á casa de la viuda.
Esta-bajó 4 su puerta en el momento en que sintió que de­
lante de ell^paraba una carroza.
Á1 ver al duque de Lerma. Je dijo;
—Entrad, os esperaba.
El duque, entró.
La viuda cerró Ja pueríau . . .
—¿Que me esperábais? áijD con extrañeza Lerma.
—¿Pues qué, no habíais vos de acudir al socorro de vues­
tro hijo? dicen que te amais mucho: y hacéis mal; por que don 
Rodrigo es un infame.
Subían á esto por las escaleras,
—¿Quién os ha dicho, exclamó el duque entrando con ^  
viuda en una sala poco más que modestamente a,mueblada! 
que el marqués de Siete Iglesias seá mi hijo?
—Mi pobre marido lo sabía todo; y me quería tanto, tenía 
tal confianza en mí, que no me ocultaba nada: si hubiera se­
guido mis consejos, no le hubieran matado, no estarían huér­
fanos y desvalidos mis pobres hijos.
—Vuestros hijos tienen padre y hacienda: su padre lo será 
el rey que los recibe como pajes á su servicio; su hacienda se 
la tralgó yo.
Y el duque se levantó y empezó á soltar sobre una mesa 
pedrería y oro.
—Es decir, exclamó pálida como un cadáver la viuda, que 
venís á traerme el precio de la sangre de nri marido?pues bien 
le acepto para mis hijos. ^
—Hacéis bien, doña María, hacéis bien: evitemos escánda­
los y contestaciones desagradables: os sería muy difícil probar 
que el marques de Siete Iglesias ha tenido parte en la muerte 
de vuestro marido, Exponiéndoos, si no lo prebábais á ser te­
nida por calumniadora, y como tal castigada.
—Pues mejor es aŝ ,. señor, mejor es así, dijo sombríamen­
te la viuda.
l> O S __
♦
Se ruega al público visite nuestros Estabiecimientos para 'exa­
minar Iqs bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punte vainica^ etc.» ejecutándose con la Máquina
' Ibolilna contral
la misma qué se emplea i^lversalmente para ípstamilias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros, similares.
Máquinas para toda industria ep que se emplea la costura.
Máquinas m í í i. para
ToáM los ioflelos i feote fiDsopiles.'-Fíte il ÜsSto qw so É |Kti
C o i s s p a i ñ í a  d.©
ESTABLECIMIENTOS PARA LA “
aSAÍága, 1 Aiti?el, 1. “
tBicenK, ».
iS o n d » , 9 , C a ñ e r a  S i s p ^ a l ,  9  
V é lC E — M A l a g a ,  7 , 2I é r r “
Gompaia, 22:
EspeciaUdades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia yconomia. Eminente é inmuneraWes médicos que las p rescr i^ n  '  enfermos curados pú---------- ------
v .d o td „ ico ..d .Y o d o .d n ico te ia ted o .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^  G M r o f o s f o t o  d 7 c a l g f a m M o ,  K o la  g r m u J ^ ,  P í ld o r a s  v e g e ta le s  p u r g a n te s ,  e w ., etc.
i a . A . x . X j O S ,  3D ' c r K S S ! - a . 3 i
Curan segura y ladícalmeote á los cinco días de usar este CA m Cfi^^ calma, el dO^r fi la 
primera aplícációii.
¡ ¡ U N A  P K S E T A ü  ¡ [ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. , , , .
En mkag&: Pérez Souvirdn, Prolongo y en todas 4^  farmacias. .
i i O A I i t O S !  ¡ D ü f t l . i A S - 1!
Jamás “ I  bT J K *





S I T U A P Q  J S N  X i.A
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
Soeeiones h las siete, oel&o, nueve y  diez BN PU N TO  de ia noelie«
Péiiculas nuevas todos loa días
PrefeTeQcia 30 céntiioi. #  #  ®  #  #
A i ^ N ü e v o
y  R eyes
Las casas más sur­
tidas y que venden 
más barato son:
S  -§  ’
P-i ^
ROOBA
: 'V-1- V .; %'̂-r
p r i m e r a s  m a t e r ia s  para ABONOS.
SÜPEREOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES m  POTASA J  ■ ,
'l^ T  ií%  QOíiéentrados para todos ios cultivos, 
garántizando riqueza,.  ̂ ̂^
Sucursal en ESáblâ a, Salitre P
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
M A Q U IN A S  A G R I C O L A S
^ x . ^ E S S ' X ' o  ~ s r
Arados BRABÁNT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
tTriliadoras RtlSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Yinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangré y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal eia Córdoba: Conde del Eobledbj ndm. 1.
; ’U íE eetd ^ í d u a n  H . ^elkwasFtz
tio rrá  de virio do Lebrija 
pará cláfiñcádón de vinos 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
ÍDepósito en= Málaga: Mármo­
les 19. l^táblecimiento de Angel 
Füster,
S e venden
plantones de Eucalyptus y un 
troncó de mulos para coché. En 
esta Administración darán-razón
'^Dranér do  p i n t u r a
... DB . -
Decoraciones al óleo, barniz j  
i temple; piuturas de ediScios, 
muebles, imitacÍGnes, muestras 
i en iiierfo y en Cristal, pintura,
: esmaltes de todos cólores. 
Jorrijos 109.—MALAGA 
O a sá  ír ir id r id a  &n 1 8 6 7
S e  necesitan
ofictalas de presida de manga pa­
ra el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
calle M®rcno Monróy, 7.
Calle Nueva ri.® 1, Qa- 
iniééríá'.
Calle Larios n.® 2, Nue­
v a  L ibrería .
Plaza Constitución, Es­
tanco.
Calle Latios ri.® 3, Qa- 
m isaría  Iñ arritu .
Calle Granada, Q,uinóa- 
lla  de L. Revuelto.




Hasta el 60  Oto
dirigiéndose h Rojmlngo del Río.-Com pañia4 0 .-Málaga.
-. BWiippé'
f  k 3 $ '^ m ¿ ss  á  cíitlosí4¿i00^:^!Mm^ 
motiva hs iñdaménieñtñs î e otros ? #
iésdi^m¿os'mpé'iipmi..-Bs:e0 n é m ^
. .De-reala,bjTTS&slas y aróf
féSSB’ í ’iQav a.,U8(fsal®Ba» y  -p ^ fa tó p ila *
a m  b“p 80if« •pfT- íf^ tin c f id a .-
Depositario en Málaga, B . Gómez
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>-r-Quedambs, pués, c o n v e ^  dijo Lermu le'vafttárí- 
dose. r/ . - i;:.,'.;;
'---CoriVenidóS, séflór, desdé'él mbméhtó éu qüé ffií éiléricío 
es el pan y la fortuna de mis hijos; yo nó se nada; pero sr per­
dono acá en la tierra y por amor á triis hijos ál ásesrrio de mi 
esposo, no le perdono ante Dios.
—Dios es sumamente misericordioso y vé eí corazón de 
SUS criaturas, dijo Lerma. Adiós, S ^ r a :  gracias por ’ío qiie 
hálbeis hecho, y ebúfád siempre coBS'agrádecimiénto y con 
el del marqués dé SiéteTgíésías, y Con qüe ambos os ámpára- , 
remos cuanto esté en nuéstrb poder. .
El duque salió muy contento, por que según él, és’tába yá 
satisfactoriamente terminado aquél negocio.; ’ ^
jl^erdriunrió háb'á pásad^^ média hora desde que salió Ler- 
ma de casa de la'Viuda de Agustín de Ávila hasta que llama­
ron á se puerta. I
ÁTiríóTa viuda, y se ericontró frente á frente de: un caba- 
llero, ' V. ,
No le conocía.
—¿Quién sois? le dijo,,
—Soy, le con|Paió eí ca.baI.iero, el duque dé Uceda.
—lAhl páse, pase vuecencia, dij j doña María, que así se 
llamaba la v iud a .v u ecen cia  no hubiera veritdo44 mi casa» 
yo hubiera ido i  suplicar á la suya una audiencia,
---;Dqnde qqieTajue yá mi se^̂  ̂ padre, doña María, voy 
yo Cómo hijo amántísimo: sobre todo, á  los liigac^s ár. donde 
mi-excelente padre yá á practicar alguna; obra benéfica:: he 
aquí, he aquí las .segas de la inagoíable. caridad del señoedu- 
que de Lermbi'lipgbld^ qué, yuesíros: hijos Rabian quedado; 
huérfanos yppbrés, y ha venido á ampararos. ,..
—Sí, ha venido á comprarme la sangre de mi ma­
rido. ^
—¡Bah! vos no sabéis sin duda lo que os décís, doña Ma­
ría, dijo sonriendo de una manera sesgada Uceda; ¿por qué
MóliHó de
San Telm o
En cí Molino de San Teliho 
(alto) se muele trigo á dos reales 
faneíra ; al póblico en general y 
cebos á precios; convencionales.
8e traspasa ’
un establécimiento en la Barria­
da del Palo,-Galle de Almería 
número 10.. ttatBsüBkMmijmt wiHiassmstsssaMWnm.fmwammmíJi-
B e g u iF O s  c ó n t i p a  i B n e e n d i e e  
O a m p a ñ ía  I n g le s a
se
-Bn e l Japdin
4e la  .pl^za. Ee .Sralamanca 
vétQéh niscetas y plantas de to­
das'clases, entre ¿lias algarro­
bos eucaliptus y limeras, á pre­
cios económicos. '
U n  b u e n  m u e b l e
En 60 pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien conducido.
En 20pesetas unar.m,esa de co- 
ihecióf dé Í2 cubiertos..
Vendeja 17 principal.
e s t a b l e c id a  e n  LIVERPOOL en  183&
Capital y Fondos de ReservOy 260 millones de vesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas^
Siendo ilimitada la responsabilidad de los acc.ionist i de es- 
la Compañía, contrario' al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
Cesa con lá pérdida del capiíal social y unida esta circunstan­
cia á los inrnensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más .sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sús Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodnguéz. 39 prnl;
Feptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYÁRD les dará con seguridad Ig^FUERZA y lá SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.®' París.
O E U T IL O  BAl& G E]
Q U I N T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de lí 
DIRECCIÓN GENERAL, CARA/IEN
Esta antigua Asociación es la únjea en España qu| 
siempre á todos sus asociados por 750 pesetas, desptí) 
rantida la responsabilidad de los excedentes de cupQ,|, 
mitiendo que los interesados depositen sus 
pueblo de su residencia ó dqnde quieran, no p u d |^ ^  
levantar los depósitos hasta la época de redenciónJ|^J 
Las miles de pólizas.y centenare* de redencitm ^ j  
te Centro en cada quinta y cuyos nombres y doinl 
relaciones Impresas, son su mejor garantía, r  
Para evitarse serios disgustos, deben las fat 
mes acerca de las asociaciones, en las cuales sei 
' Para prospectos y suscripciones dirigirse á m 
D. Francisco Blancat, calle del Carmen 56 Má| 
Rojas Ros, Almendra 61, Ronda.—D. Antonioyoj 
Pa« 9, Antequera.—D. Juan Castil-o Sánchez, 
pillos.—D. José Márquez, Secrctafíode| Ayuntftil 
—D. Fernando E&car^^^^Ma^eliau—D ^ ^^
Messageries Maritimes de
Esta magnifica linea de| 
mercancías de todas cl.ásji 
y con conocimiento dire 
puerto á todos los - de su ■: 
Mediterráneo, Mar Negrji 
Japón, Australia y Nu^|
_ _ ___ ___ _ combinación con los dé |
DE NAVEGACIÓN MIXTA que hacen sus salidas r¿ 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos sel 
Para informes' y más detalles puedea dirigirse á sij 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix. Josefa Ugarte Bar
>6 ROB LEGflAU
D a sangre ©tí la vida
Él más poderoso de los depurativos^. 
Zal*zaparrilla Roja y Yoduro de P|
Depósito en todas las Farmacias, a
No más enferm eGaaes del esl
Todas las funciones digestivas se restablecen en algor
B l i x i p  G re Z '
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más coft^ 
el mundo. Deposito en todas las farm cias
CoUin etc. 0 .% Farítí^
}tín Oficial
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Éí álcaíde enderezó por las escaleras, y Mazarredo montó. 
á cábalío y se alejó. .  ̂ \ ,
Algunos minutos despiies el alcalde'sé inclinaba reverentí- 
simaménte ante Lerma. ■
—De órden del r|y , dijó Lerma, tengo que haceros una 
pregúritá acerca de cierto asesinato acontecido anteariohe._ 
—̂ iÁh,'sil el deplorable asesinato del pobre, ^guStin de 
Avila, dijo el alcalde.
—¿Y én qué estado e s tf  ése proceso? dijo el duque. , 
-^Émpézádo y cóncluido al pr0|?io tiempo: nada se sabe, 
nada hán oído ios vecinos: el muerto estaba solo, no hay ante­
cedente alguno; únicamente hubo una acusación de ja viúda I  
de qiíeyo no hé hecho niéfifg - j cQusia en el proceso; ppr quei¿,. 
a ^c'^sació^ ^  ^ taljpersona, que , se tornaba ;de todo
punto impertinente é increibíe. .
“-La viuda dé Agustín dó AvUa ha sido recibida hoy en 
audiencia por sü magestad, y ha acusado del asesinato de su 
marido al. señor marqués dé Siete Iglesias: , el rey la ha pro­
metido hacerla justiciá si probaba su acusación, y rae ha man­
dado, averigüe lo que haya de cierto en ella.. -
—En efecto, señor duque; al señor marqués de Siete Igle­
sias era á quien acusaba no sé con qué fundam ^o la viuda, 
qué cuando yo désestimé su acusáción, me amenazó con ir á 
pedir justicia á su magestad: yo la eché indignado á la calle, 
y no sé, no sé cómo no la he puesto presa.
—̂ ,r é y  ha tomado graye^mente esta acusación, por el em 
peño que tiene en que se desvanezca, á causá dé la grande es­
tima en que tiene al señor marqués de Siete, Iglesias, y por 
ojr.a'párlfe, per el gran respeto que como rey siente por ia jus-
■ ' ■ ¡.Deldia28 ,
Real decreto resÉvlendo la competencia plomo- 
vida entre el Gobernador de Málaga y el pr«^iden' 
te de la.Audienciají . |
—Continuación ae la Ley de emigración, ií « 
—Tarifa de artía|Ios adicionados confeccionada | 
pof éste Ayiintafiií^to
-C ircular de la jefatura de Fomento. 
-Requesitonas-ffle diversos Juzgados, lis ' 
-Notificaciones a dueños de minas. •
—Edicto de la CorpQi^ación municipal dopena- 
mocarrá. J i
—Telegrama ofiflial de las sesiones de Corte^j 
-Nota de obras‘l|echas por esta administlhción
municipal.
eivil ] I
/az^do de la Merced |
Nacimientos: An|anio Muñoz Gallego. 
Defunciones: Rosa'Monje Clavijo y Filipieno g 
Flores Martin. i | | ' ^ .   ̂  ̂ |
,) Juzgadoiae Santo Domingo . ñ \
■' Nacimientos: Juana Martin'Valle, Amalia<Pareja ; 
Blanco y Lse Cabello Delgado t
; Defunciones: Jo #  Santiago Vázquez, Manuel 
Montero fliómez y DplorsS García Chacón. J .
'"Netas mapítii^a© j
- Buques entrados ayer ;
Vapor «Grao», de Cádiz. ' ;■ . ,
Idem «Benita», de¡Liverpool. »
Bu^es despachados ü
Vapor «Ciudad de Mahon», para Melilla|
Idem «Aznalfarache», para Almena.
•I OHseiFvacioinies r »
)EL INSTíITÜTO DEL DÍA 28 f  
íro: Altura á las nueve de ^jciañana,
atura mínima, 11,5.
Ixima del día anterior, 16,6.
Ion del viento, N.O.h L’ 
t del cielo,'^^si cubierto.,,
27 pieles, 6,50 pesetas
Total de pesoc 5 068 2S0 kílogra»*»»
Total de adeudo: 493.95 p e s e ta s^,gagî liirjiWKjewaaegadaeCT3awjii»iw»«>ii»<<«wwi*®̂y|Ŵ̂ f
O e m e n t e r l Q l l
Recaudación obtenida en eldí>f#M  
los conceptos siguientés , (.
Por inhumaciones, 386,00 
Por permanencias, 32,50 4'f'V
Por exhumaciones, 00,00.
í S e n i d a
—No lo dudes; el idioma máSí» 
liano. - . .
—Protesto; es el ingles. iQue pfj 
guramente Adán y Eva hablaha^n 
—Entonces, por eso los echatí^l
—Acüsome, padre, que he 
—Hombre, no está bien, ínero
—Es que. atada al ronza}, 
—¡Hombre, hombre, esa es l a ^  







Idem del mar, tranquilo.
Pues no sé, no sé qué hacer, señor duque, dijo todo atur­
dido el alcalde: verdad es-que el s^ñor-marqués de Siete fgle 
sias fué á buscarme á mi propia casa poco después de háber 
dejado yo depositado el cádiaver de Agustín dé Aviíá en la 
iglesiade Sa'iiJustó y Sari Miguel: y juntamente con el señór 
TOMCU} 27 r#-
I Estado: demostrativo de las resss sacri leadas Sf
I día 27, lif peso en cánai y derecho de gdeüao por
I todos conceptos: j  . „ . nri v i - ia»..-
\  21 v#ünas y 5 te jeras, peso 3.145,00p kilogra-
I mos: pesetas 314,50if „ !
i 34 la«áf y cabrío, ¿eso 323,250 kilogr^ipos; pe-
15 cerdo?, pes© 1, 2f®,000 k¡Iograra,o|; p e s ^ s
V 129.-'' ■




la y ópéra del maestro D. PabloJ 
Alas ocho. (Beneficio de P a ^  
acto de «Caitipanone», «I comfci«r 
de la ópera «Ernani* y segundo. 
panas de Carrí6n»>_ _ a 
Entrada de tertulia, 75 céntim^
80, 50 ídem..
TEATRO PRINCIPAL.-Coi 
ca dirigida por el ̂ e r  actpr f 
A las siete'—«PB^mo del
* A I&s ocho y media.—«Cárcetórá 
A las nueve y cuarto.—«La pama 
A las diez y tres cuartos.—«EL
TEATRO LARA.-arancinc* 
To(&é las noche» Se. verifiGaráPl 
' con notables peUauIas. ,
Butaca con entrada, 25 
teatro, con Idem, 20; entrada 40^ 
í ídem dé grada, 10. ’
i CINEMATÓGRAFO IDEAL*’ 
za de los Moros.) .
I Todas las noches se 
'cinematográficas (á las 
constando cada»na de diez c u | 4 t *  
Entrada de preierencia, 3Q c#n,riiú^ 
ral, l'S idetti. .
m
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